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Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katero lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali 
pravnih oseb in katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Družba se 
ustanovi z družbeno pogodbo, družbeniki pa za obveznosti družbe z omejeno odgovornostjo 
ne odgovarjajo. Manjše število družbenikov in njihova močnejša medsebojna povezanost, 
dopušča družbenikom pri urejanju razmerij več svobode, zato glede te družbe v zakonu 
najdemo veliko določil, ki so dispozitivne narave in zakon tako v veliki večini primerov 
napotuje na možnost drugačnega urejanja z družbeno pogodbo. Pravice in dolžnosti, ki jih 
imajo družbeniki pri upravljanju družbe ter tudi sam način njihovega uresničevanja, se 
določijo z družbeno pogodbo, če zakon ne določa drugače. Obvezna organa v družbi sta 
skupščina družbenikov in eden ali več poslovodij, lahko pa ima družba tudi nadzorni svet, kar 
pa je redko. Poslovodja ima v družbi statusno-pravni položaj, ki ga pridobi z imenovanjem 
(postavitvijo) in pogodbeno-pravni položaj, ki ga pridobi na podlagi sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi (delovno-pravno razmerje) ali na podlagi pogodbe o poslovodenju (obligacijsko-
pravno razmerje). V družbi poslovodja na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa, 
pri tem pa je vezan na morebitna navodila družbenikov. Zakon pristojnosti poslovodje določa 
le splošno, z družbeno pogodbo pa se lahko določi, da ima poslovodja tudi druge pristojnosti 
in, da pri svojem delu ni vezan na navodila družbenikov. Lahko pa se družbeniki odločijo, da 
želijo imeti v družbi popoln nadzor in pristojnosti poslovodje omejijo na zakonski minimum in 
poslovodja tako samo izvršuje voljo družbenikov. V kolikor družbeniki z delom poslovodje 
niso zadovoljni, ga lahko z njegove funkcije pred iztekom mandata tudi odpokličejo. 
Poslovodja lahko za vsa svoja dejanja pri opravljanju funkcije, katera niso bila opravljena z 
predvideno skrbnostjo in so družbi povzročila morebitno škodo, tudi odgovarja, najpogosteje 
gre za odškodninsko odgovornost.  
 
 
Ključne besede: družba z omejeno odgovornostjo, družbena pogodba, upravljanje družbe, 







A limited liability company is a company which can be founded by one or more natural or 
juristic persons and whose initial capital consists of basic inputs of partners. A company is 
established with a social contract while the partners are not responsible for the obligations 
that a limited liability company has. A smaller number of partners and stronger mutual 
connection allow partners to have more freedom in the regulation of relationships. For this 
reason, we can find a greater number of provisions that have a dispositive nature in the law 
and, in most cases, the law therefore refers to the option of a different regulation by a social 
contract. The rights and duties that the partners have in managing a company, as well as the 
manner of their implementation, are defined by a social contract, unless the law requires 
otherwise. The mandatory bodies in a company are the assembly of partners and one or 
more company managers but a company may also have a supervisory board, although this 
rarely occurs. The company manager has a status-legal position in the company, gained by 
an appointment (assigning to a position) and a contractual-legal position, gained on the basis 
of signing an employment contract (employment relationship) or on the basis of a 
management contract (obligation-legal relationship). The company manager independently 
represents the company and conducts its businesses, while being bound by the partners’ 
potential instructions. The law defines the competences of the company manager only in 
general, however, it can be determined by a social contract that the manager has other 
competences as well and that the manager can carry out work without being bound by the 
instructions of the partners. The partners may decide to have a complete control over the 
company and they may limit the competences of the manager to the legal minimum, in 
which case the manager only carries out the will of the partners. If the partners are not 
satisfied with the manager’s work, they may recall the manager before the end of the 
mandate. In fulfilling their function, the manager may be liable for the actions which have 
not been done with proper care and have caused a potential damage to the company, in 
most cases the damage liability is involved. 
 
Key words: limited liability company, social contract, managing the company, partners, 
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Za družbo z omejeno odgovornostjo je značilno svobodno urejanje notranjih odnosov med 
družbeniki, kar se še posebej kaže na področju upravljanja družbe. Ker se pri tej obliki družbe 
predvideva manjše število družbenikov, kjer so ti med seboj tesneje povezani in odnosi med 
njimi temeljijo na zaupanju, je ta pravnoorganizacijska oblika najbolj primerna za podjetja, 
kjer imajo družbeniki močan skupen interes. 
 
V sami poslovni praksi družba z omejeno odgovornostjo ne uživa prevelikega ugleda, saj 
pogosto prihaja do njene zlorabe, predvsem zaradi negotovih investicij, najemanja kreditov 
in raznih špekulacij na trgu. Ker je za ustanovitev družbe potreben sorazmerno nizek osnovni 
kapital in, ker družbeniki za odgovornosti družbe ne odgovarjajo, prav pri tej obliki družbe 
najpogosteje prihaja do nepoštenega poslovanja, oškodovanja upnikov in prenehanja družbe 
z neplačanimi obveznostmi. 
 
Kljub temu, da praksa ni preveč naklonjena tej pravnoorganizacijski obliki družbe, pa je iz 
statističnih podatkov jasno razvidno, da je družba z omejeno odgovornostjo med oblikami 
gospodarskih družb v Sloveniji najštevilčnejša in najbolj razširjena, vendar ji kljub temu 
pravna in ekonomska stroka ne posvečata toliko pozornosti, kot npr. delniški družbi. Zakon 
namreč pri družbi z omejeno odgovornostjo dopušča precej svobodnega urejanja, kar 
posledično pomeni, da morebitne spore med samimi družbeniki ali pa družbeniki in 
poslovodjo, pogosto rešujejo družbeniki sami in ne sodišča, kot je to pravilo pri delniški 
družbi. Načelo svobodnega urejanja pa se kaže tudi pri funkciji poslovodje, saj jo zakon ureja 
zgolj splošno in hkrati dopušča, da se pristojnosti poslovodje z družbeno pogodbo uredijo 
drugače kot pa to predvideva zakon, vendar pa tako urejanje ni dopustno tam, kjer zakon že 
kogentno določa naloge poslovodje. 
 
V svoji magistrski diplomski nalogi bom predstavil družbo z omejeno odgovornostjo z 
glavnim poudarkom na poslovodenju družbe. Vsebinsko najpomembnejši del naloge, sem 
tako namenil opredelitvi poslovodje, njegovi funkciji in pristojnostim v družbi ter 
odgovornosti za njegova ravnanja pri opravljanju poslovodnih nalog. 
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2. DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO (D. O. O.) 
 
2. 1 Splošno o družbi 
 
Družba z omejeno odgovornostjo je gospodarska družba1, ki je nastala kot posledica 
prizadevanja, da bi se tudi manjšemu kapitalu zagotovila pravnoorganizacijska oblika in, kjer 
družbeniki za obveznosti družbe niso odgovorni.2  
 
ZGD-1 uvršča družbo z omejeno odgovornostjo med kapitalske družbe3, vendar za družbo z 
omejeno odgovornostjo velja posebna značilnost, da se v njej izražajo nekatere skupne 
značilnosti gospodarskih družb, in sicer, preplet tako osebnostne kot tudi kapitalske narave. 
Prva se kaže predvsem pri urejanju notranjih razmerij, saj manjše število družbenikov v 
družbi z omejeno odgovornostjo in njihova medsebojna tesnejša povezanost, zakonu 
omogočata, da je ta pri urejanju manj strog in, da vsebuje več določb dispozitivne narave, 
katere pa družbenikom dopuščajo več svobode, saj lahko te določbe uporabljajo le, če 
določena razmerja, s pogodbo ali s sklepom ne uredijo na drug način; povedano drugače, 
taka ureditev omogoča, da se notranja razmerja v d. o. o. oblikujejo kot pri osebnih družbah, 
lahko pa se, če družbeniki tako želijo, ta razmerja oblikujejo bolj formalno in strogo, torej, 
tako kot to ureja ZGD-1 za notranja razmerja v delniški družbi. Sama kapitalska narava 
družbe z omejeno odgovornostjo pa se kaže v določbah o npr. obveznem minimalnem 
kapitalu, poslovnih deležih, o varovanju osnovnega kapitala, o korporacijskih pravicah na 
podlagi kapitalske udeležbe itd., torej v značilnostih, ki jih najdemo pri kapitalskih družbah.4 
 
                                                          
1
 3. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Ur. l. RS, št. 65/2009 - uradno prečiščeno besedilo, 33/2011,  
91/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013 – Odl. US, 82/2013, 55/2015, 17/2017; 
»(1) Po tem zakonu je gospodarska družba pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost 
kot svojo izključno dejavnost. 
(2) Pridobitna dejavnost po tem zakonu je vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. 
… 
(4) Družbe iz prejšnjega odstavka se štejejo za gospodarske družbe, tudi če v skladu z zakonom v celoti ali 
deloma opravljajo dejavnost, ki ni pridobitna.« 
2
 472. člen ZGD-1. 
3
 3. odstavek 3. člena ZGD-1. 
4
 B. Zabel, v: dr. M. Kocbek, dr. R. Bohinc, dr. B. Zabel, dr. B. Bratina, dr. M. Ilešič, dr. Š. Ivanjko idr., VELIKI 
KOMENTAR ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH, druga, dopolnjena izdaja z novelami ZGD-1 A DO ZGD-1 H, 2. 
knjiga (253. do 526. člen) (2014), str. 812. 
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Zaradi tesnejše medsebojne povezanosti družbenikov v družbi z omejeno odgovornostjo, je 
ta pravnoorganizacijska oblika, najbolj primerna za družinska podjetja in za podjetja oseb, ki 
so tudi sicer med seboj tesneje povezana. Po drugi strani, pa ravno pri družbi z omejeno 
odgovornostjo, najpogosteje prihaja do oškodovanja upnikov, zaradi nevestnega in 
nepoštenega poslovanja; dejstvo je, da lahko družbo z omejeno odgovornostjo, zaradi 
sorazmerno nizkega osnovnega kapitala ustanovi kdorkoli, in jo nato zlorabi za nepošteno 
delovanje in poslovanje ter negotove investicije. 
 
2. 2 Ustanovitev družbe in družbena pogodba 
 
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več fizičnih5 ali pravnih oseb, ki z 
ustanovitvijo postanejo družbeniki družbe; družba ima lahko največ 50 družbenikov, več 
samo, če to dovoli minister, pristojen za gospodarstvo.6 
 
Družba se ustanovi z družbeno pogodbo, katera je lahko sklenjena v obliki notarskega zapisa 
ali pa na posebnem obrazcu, v fizični ali elektronski obliki; pogodbo morajo podpisati vsi 
družbeniki, če pa je pogodba sklenjena na posebnem obrazcu, pa morajo biti podpisi 
družbenikov tudi overjeni. Če pogodbo namesto katerega od družbenikov podpiše njegov 
pooblaščenec, je potrebno poleg priložiti tudi družbenikovo pooblastilo.7  
 
Pri družbeni pogodbi gre za posebno vrsto pogodbe, saj po eni strani ureja pravice in 
obveznosti med samimi družbeniki, po drugi strani pa gre za temeljni ustanovitveni in 
normativni akt o organiziranosti družbe.8  
Družbena pogodba je tako pogodba obligacijskega prava kot tudi organizacijsko (statusna) 
pogodba.9 
                                                          
5
 B. Zabel, v: dr. M. Kocbek, dr. R. Bohinc, dr. B. Zabel, dr. B. Bratina, dr. M. Ilešič, dr. Š. Ivanjko idr., VELIKI 
KOMENTAR ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH, druga, dopolnjena izdaja z novelami ZGD-1 A DO ZGD-1 H, 2. 
knjiga (253. do 526. člen) (2014), str. 813. Avtor pojasnjuje, da je krog ustanoviteljev skoraj neomejen 
(polnoletne in po svojih zastopnikih mladoletne osebe, državljani RS, tujci,…), saj ustanoviteljem ni potrebno 
dokazovati ne materialnih in ne finančnih zmožnosti, prav tako ni potrebna specifična izobrazba ali kakšna 
osebnostna lastnost in sposobnost. Upoštevati je potrebno samo osebne omejitve iz 10. a člena ZGD-1, ki 
govori o tem, katera oseba ne sme biti ustanovitelj družbe ali pridobiti status družbenika.  
6
 473. člen ZGD-1. 
7
 1. in 2. odstavek 474. člena ZGD-1. 
8
 Dr. B. Bratina, dr. D. Jovanovič, G. Drnovšek, B. Radolič, M. Bratina, D.O.O. – družba z omejeno odgovornostjo 
z vzorci aktov za njeno delovanje (2009), str. 95. 
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ZGD-1 določa, da mora družbena pogodba vsebovati: 
 navedbo imena in priimka ter prebivališča ali firme in sedeža vsakega družbenika, 
 firmo, sedež in dejavnost družbe, 
 navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega vložka posebej, navedbo 
družbenika za vsak osnovni vložek in njegov poslovni delež, 
 čas delovanja družbe, če je ustanovljena za določen čas, 
 morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe poleg vplačila osnovnega 
vložka, in morebitne obveznosti družbe do družbenikov.10 
Če se osnovni kapital ali njegov del izroči kot stvarni vložek, potem je potrebno v pogodbi ali 
njeni prilogi, navesti tudi predmet vsakega vložka posebej, sam znesek osnovnega vložka, za 
katerega se daje stvarni vložek in družbenika, ki je tak stvarni vložek prispeval.11 
 
Družbeniki se lahko dogovorijo, da bo njihova družbena pogodba, vsebovala tudi druge 
sestavine, poleg tistih, ki jih določa zakon. 
 
Družbeno pogodbo se ne sme sklepati z namenom doseganja cilja, ki je na splošno 
prepovedan, moralno sporen ali pa je v nasprotju z zakonom. Pri sklepanju pogodbe je 
potrebno paziti tudi na to, da so izpolnjene minimalne zakonske zahteve za samo veljavnost 
pogodbe, saj lahko v nasprotnem primeru veljavnost družbene pogodbe prizadene npr. 
pomanjkanje predpisane oblike, nedopustna podlaga, napaka volje, poslovna nesposobnost, 
napake pri zastopanju in drugi razlogi, ki lahko povzročijo ničnost in izpodbojnost, ki se 
presoja po splošnih pravilih obligacijskega prava.12 
 
Kasneje se seveda lahko družbena pogodba tudi spremeni in o sami spremembi pogodbe 
odločajo družbeniki na skupščini s tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov. Sklep o 
spremembi družbene pogodbe mora, razen pri spremembi sedeža, firme ali dejavnosti, 
                                                                                                                                                                                     
9
 B. Zabel, v: dr. M. Kocbek, dr. R. Bohinc, dr. B. Zabel, dr. B. Bratina, dr. M. Ilešič, dr. Š. Ivanjko idr., VELIKI 
KOMENTAR ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH, druga, dopolnjena izdaja z novelami ZGD-1 A DO ZGD-1 H, 2. 
knjiga (253. do 526. člen) (2014), str. 825 in 826. 
10
 3. odstavek 474. člena ZGD-1. 
11
 4. odstavek 474. člena ZGD-1. 
12
 B. Zabel, v: dr. M. Kocbek, dr. R. Bohinc, dr. B. Zabel, dr. B. Bratina, dr. M. Ilešič, dr. Š. Ivanjko idr., VELIKI 
KOMENTAR ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH, druga, dopolnjena izdaja z novelami ZGD-1 A DO ZGD-1 H, 2. 
knjiga (253. do 526. člen) (2014), str. 826 in 827. 
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potrditi notar, če pa se s spremembo družbene pogodbe povečajo tudi obveznosti 
družbenikov do družbe, potem morajo sklep (razen pri povečanju osnovnega kapitala) 
sprejeti vsi družbeniki. Spremembo družbene pogodbe mora za vpis v register prijaviti 
poslovodja družbe.13 
 
Družba pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v register14, družbo za vpis v register pri 
registrskem organu ali na točki VEM15, ki prijavo in vse v zakonu določene priloge posreduje 
registrskemu organu16, pa prijavi poslovodja, saj je ta že na podlagi zakona zastopnik družbe. 
 
2. 3 Osnovni kapital, osnovni in stvarni vložek 
 
ZGD-1 opredeljuje družbo z omejeno odgovornostjo kot družbo, katere osnovni kapital 
sestavljajo osnovni vložki družbenikov, kjer pa je lahko vrednost vložkov različna.17  
 
Osnovni kapital mora znašati vsaj 7500 EUR, vsak osnovni vložek pa najmanj 50 EUR; osnovni 
vložek je lahko zagotovljen v denarju ali pa kot stvarni vložek (premičnine, nepremičnine, 
podjetje ali del podjetja) ali stvarni prevzem. Pred prijavo za vpis družbe v register mora vsak 
družbenik zagotoviti vsaj eno četrtino osnovnega vložka (vrednost vseh zagotovljenih vložkov 
mora znašati najmanj 7500 EUR), prav tako se morajo pred prijavo za vpis v register, v celoti 
izročiti stvarni vložki.18 
 
Če se za ustanovitev družbe zagotovijo tudi stvarni vložki, potem morajo o njih družbeniki 
pred prijavo za vpis v register sestaviti in podpisati poročilo o stvarnih vložkih; če znaša 
skupna vrednost, za katero se dajejo stvarni vložki, več kot 100.000 EUR, potem mora te 
stvarne vložke oceniti revizor.19 
 
                                                          
13
 516. člen ZGD-1. 
14
 5. člen ZGD-1. 
15
 Točka »Vse na enem mestu«, ki jo določata zakon, ki ureja poslovni register in zakon, ki ureja sodni register. 
16
 478. člen ZGD-1. 
17
 1. odstavek 471. člena ZGD-1. 
18
 475. člen ZGD-1. 
19
 476. člen ZGD-1. 
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Družbenika se ne more oprostiti vplačila osnovnega vložka, prav tako ta ne more pobotati 
svoje terjatve z zahtevkom družbe za vplačilo osnovnega vložka.20 
 
O zamudi vplačila se družbeniku pošlje pisni poziv, da mora v roku, ki ne sme biti krajši od 
enega meseca izpolniti svojo obveznost, ker bo drugače izključen iz družbe glede tistega 
poslovnega deleža, na katerega se vplačilo nanaša.21 Proti družbeniku, ki zamuja z vplačilom 
osnovnega vložka ali njegovega dela, se torej sproži t.i. kaducitetni postopek, v katerem 
družbenikov delež zaradi neplačanega ali delno neplačanega osnovnega vložka zapade v 
korist družbe.22 
Družbenik je tudi po zamudi odgovoren za plačilo neplačanega zneska in s tem njegova 
odškodninska odgovornost ni izključena.23 
 
Za plačilo zneska osnovnega vložka, ki ga ni vplačal izključeni družbenik, jamčijo tudi njegovi 
neposredni predniki, ki so bili priglašeni družbi. V kolikor ni mogoče plačila zahtevati niti od 
zamudnikovih prednikov, potem se lahko zamudnikov poslovni delež proda na javni dražbi.24 
 
V primeru, ko osnovnega vložka ne vplačajo niti zavezanci niti ni bil ta vplačan s prodajo 
poslovnega deleža, potem ga morajo vplačati drugi družbeniki, sorazmerno z velikostjo svojih 
poslovnih deležev.25 Taka odgovornost družbenikov za vplačilo pride v poštev izjemoma in 
kot skrajni ukrep, kadar ni mogoče zagotoviti plačila na drug predpisan način (zamudnik je 
prenehal biti družbenik, dražba in prodaja nista bila uspešna,…). 
 
2. 4 Poslovni delež 
 
Družbenik na podlagi osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo vrednostjo v osnovnem 
kapitalu pridobi svoj poslovni delež izražen v odstotkih, za katerega pa ni mogoče izdati 
vrednostnega papirja, ampak lahko družba družbeniku samo izda potrdilo kot dokazilo, da je 
                                                          
20
 484. člen ZGD-1. 
21
 1. odstavek 486. člena ZGD-1. 
22
 B. Zabel, v: dr. M. Kocbek, dr. R. Bohinc, dr. B. Zabel, dr. B. Bratina, dr. M. Ilešič, dr. Š. Ivanjko idr., VELIKI 
KOMENTAR ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH, druga, dopolnjena izdaja z novelami ZGD-1 A DO ZGD-1 H, 2. 
knjiga (253. do 526. člen) (2014), str. 866. 
23
 3. odstavek 486. člena ZGD-1. 
24
 487. člen in 488. člen ZGD-1. 
25
 489. člen ZGD-1. 
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imetnik poslovnega deleža. Vsak družbenik lahko ob ustanovitvi prispeva samo en osnovni 
vložek in ima lahko samo en poslovni delež.26 
 
Poslovni delež se lahko definira kot skupnost pravic in obveznosti, ki jih ima družbenik na 
podlagi osnovnega vložka.27 
 
Poslovni delež lahko pripada eni ali več osebam, lahko se odsvojijo in dedujejo. Družbenik 
lahko odsvoji tudi samo del poslovnega deleža in v takem primeru nastane še en nov in 
samostojen delež. 
Če družbena pogodba ne določa drugače, imajo družbeniki pred drugimi osebami predkupno 
pravico pri nakupu poslovnega deleža. 
 
Z izstopom ali izključitvijo družbenika preneha poslovni delež tega družbenika in vse njegove 
pravice in obveznosti, ki so z deležem povezane. V takem primeru, morajo družbeniki sprejeti 
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala za znesek, za katerega je prenehal poslovni delež ali 
pa v sorazmerju s svojimi sedanjimi poslovnimi vložki prevzeti nove osnovne vložke/povečati 
svoje sedanje osnovne vložke. Družbenik, ki je izstopil iz družbe, ima pravico do izplačila 
ocenjene vrednosti svojega poslovnega deleža po stanju ob izstopu.28 
 
2. 5 Odgovornost družbenikov 
 
Če so ustanovitelji v fazi pred ustanovitvijo družbe tj. pred vpisom v register oziroma pred 
samo sklenitvijo družbene pogodbe, prevzeli kakršnekoli obveznosti, potem se za njihovo 
odgovornost uporabljajo pravila o civilnopravni družbeni pogodbi oz. določbe družbe 
civilnega prava v pravnem prometu po 995. členu OZ.29 
 
                                                          
26
 2. in 3. odstavek 471. člena ZGD-1. 
27
 Dr. B. Bratina, dr. D. Jovanovič, G. Drnovšek, B. Radolič, M. Bratina, D.O.O. – družba z omejeno odgovornostjo 
z vzorci aktov za njeno delovanje (2009), str. 102. 
28
 502. člen ZGD-1. 
29
 B. Zabel, v: dr. M. Kocbek, dr. R. Bohinc, dr. B. Zabel, dr. B. Bratina, dr. M. Ilešič, dr. Š. Ivanjko idr., VELIKI 
KOMENTAR ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH, druga, dopolnjena izdaja z novelami ZGD-1 A DO ZGD-1 H, 2. 
knjiga (253. do 526. člen) (2014), str. 815 do 820. 
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Družbeniki in poslovodje so družbi solidarno30 odgovorni za vso škodo31, ki so ji jo povzročili 
namenoma ali iz hude malomarnosti in je nastala kot posledica neizročitve ali nepravilne 
izročitve stvarnih vložkov, njihove previsoke ocenitve ali zaradi kakšnega drugega škodljivega 
ravnanja ob ustanovitvi družbe. Družba se ne more odpovedati takemu odškodninskemu 
zahtevku, niti se ne more poravnati glede takega zahtevka, če je povračilo nujno za 
poravnavo obveznosti tretjim osebam. Enako so odgovorne tudi osebe, za račun katerih so 
družbeniki prevzeli vložke32; ti se ne morejo sklicevati na nevednost glede okoliščin, ki jih je 
poznal ali bi jih ob skrbnosti dobrega gospodarstvenika moral poznati družbenik, ki je ravnal 
za njihov račun.33 
 
Ko družba z vpisom v sodni register postane pravna oseba, od takrat naprej družbeniki za 
obveznosti družbe z omejeno odgovornostjo niso odgovorni.34 Zakon sicer lahko določi, kdaj 
in kako so lahko poleg družbe vseeno odgovorni tudi družbeniki, vendar je lahko 
odgovornost družbenikov za obveznosti družbe le izjema; do nje lahko pride v primeru 
instituta spregleda pravne osebnosti35, lahko je posredna, če upnik družbe v izvršbi poseže 






                                                          
30
 Pogoj za odgovornost je krivda (naklep, huda malomarnost) in se presoja individualno. Ni odgovorna oseba, 
ki kljub skrbnosti dobrega gospodarstvenika ni vedela ali ni mogla vedeti za dejstva, ki so ob ustanavljanju 
družbi povzročila škodo. 
31
 Odgovarja se torej za škodo, ki se jo povzroči sami družbi. Za škodo, ki se jo povzroči tretjim osebam, veljajo 
splošna pravila odškodninskega prava. 
32
 Iz prakse je razvidno, da lahko družbo z omejeno odgovornostjo ustanovijo tudi osebe, ki ne ravnajo na svoj, 
ampak na tuj račun. Gre za tako imenovane »slamnate može«. Če njihov položaj ni viden, potem vse pravice, 
obveznosti in odgovornosti nosijo nominalni oziroma znani družbeniki. V kolikor pa so resnični nosilci znani, jih 
zakon pritegne k odgovornosti in se njihova krivda ravna po krivdi nominalnih družbenikov. 
33
 479. člen ZGD-1. 
34
 472. člen ZGD-1. 
35
 ZGD-1 v 8. členu opredeljuje institut spregleda pravne osebnosti, na podlagi katerega so za obveznosti družbe 
ne glede na prejšnja določila odgovorni tudi njeni družbeniki, če so družbo kot pravno osebo zlorabili za to, da 
bi dosegli cilj, ki je zanje kot posameznika prepovedan, če so družbo kot pravno osebo zlorabili za oškodovanje 
svojih ali njenih upnikov, če so v nasprotju z zakonom ravnali s premoženjem družbe kot pravne osebe kot s 
svojim lastnim premoženjem, ali če so v svojo korist ali v korist druge osebe zmanjšali premoženje družbe, 
čeprav so vedeli ali bi morali vedeti, da ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim osebam. 
36
 B. Zabel, v: dr. M. Kocbek, dr. R. Bohinc, dr. B. Zabel, dr. B. Bratina, dr. M. Ilešič, dr. Š. Ivanjko idr., VELIKI 
KOMENTAR ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH, druga, dopolnjena izdaja z novelami ZGD-1 A DO ZGD-1 H, 2. 
knjiga (253. do 526. člen) (2014), str. 820. 
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2. 6 Pravice in obveznosti družbenikov 
 
Pravice, ki jih imajo družbeniki pri upravljanju družbe in tudi način njihovega uresničevanja 
se določijo z družbeno pogodbo, če zakon ne določa drugače. Če pa družbena pogodba ne 
vsebuje določb o upravljanju družbe, potem se uporabljajo določbe od 505. člena do 510. 
člena ZGD-1.37  
 
Zakon zelo natančno poudarja primarno naravo družbene pogodbe in družbenike usmerja k 
temu, da upravljanje uredijo avtonomno. Posledica take ureditve je, da je lahko npr. vpliv 
družbenikov na poslovodstvo precej močnejše, kot pa pri delniški družbi. Kljub subsidiarnosti 
in dispozitivnosti zakonskih določb za avtonomno urejanje z družbeno pogodbo, pa obstajajo 
določene meje. Avtonomno urejanje ne sme prizadeti temeljnih in splošnih načel 
obligacijskega prava (načelo vestnosti in poštenja, upoštevanje dobrih poslovnih običajev, 
prepoved zlorabe pravic itd.), kršiti zakonske predpise ali ustvarjati možnosti za nasprotujoče 
si interese.38 
 
Družbeniki odločajo o: 
 sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička, 
 zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov, 
 vračanju naknadnih vplačil, 
 delitvi in prenehanju poslovnih deležev, 
 postavitvi in odpoklicu poslovodij, 
 ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij, 
 postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca, 
 uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s 
povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju, 
 zastopanje družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem in 
 drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali družbena pogodba.39 
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 504. člen ZGD-1. 
38
 B. Zabel, v: dr. M. Kocbek, dr. R. Bohinc, dr. B. Zabel, dr. B. Bratina, dr. M. Ilešič, dr. Š. Ivanjko idr., VELIKI 
KOMENTAR ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH, druga, dopolnjena izdaja z novelami ZGD-1 A DO ZGD-1 H, 2. 
knjiga (253. do 526. člen) (2014), str. 910 in 911. 
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 505. člen ZGD-1. 
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Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka daje družbeniku en glas, vendar pa se lahko z 
družbeno pogodbo določi, da imajo nekateri družbeniki več glasov na vsakih 50 EUR 
osnovnega vložka ali pa da je glasovalna pravica nekaterih družbenikov omejena.40 
 
Družbeniki sprejemajo sklepe na skupščini, katero skliče poslovodja, s priporočenim 
pismom vsem družbenikom, v katerim mora biti naveden dnevni red, najmanj 25 dni pred 
zasedanjem. Družbeniki lahko s pisno izjavo tudi sklenejo, da se skupščina ne opravi in v 
takem primeru svoje glasove poslovodji sporočijo pisno, telefonsko, telegramsko ali z 
uporabo podobnih tehničnih sredstev. Če skupščina ni veljavno sklenjena, potem lahko 
veljavno sprejema sklepa le, če so navzoči vsi družbeniki. Če ni z zakonom ali družbeno 
pogodbo določeno drugače, potem odločajo družbeniki na skupščini z večino oddanih 
glasov.41 
Sklic skupščine imajo pravico zahtevati tudi družbeniki, katerih poslovni deleži predstavljajo 
najmanj desetino osnovnega kapitala.42  
 
Družbeniki imajo pravico do informacij o zadevah družbe in pravico do vpogleda v knjige in 
spise, prav tako pa lahko družbenik vloži tožbo v svojem imenu in za račun družbe proti 
družbeniku, če ta ni izpolnil svojih družbeniških dolžnosti pri ustanavljanju ali vodenju 
družbe. Družbena pogodba lahko tudi določi, da sme družbenik izstopiti iz družbe ali pa, da je 
iz nje izključen. 
 
2. 7 Prenehanje družbe 
 
ZGD-1 taksativno našteva razloge, zaradi katerih lahko družba z omejeno odgovornostjo 
preneha, in sicer: 
 če preteče čas, za katerega je ustanovljena, 
 če tako sklenejo družbeniki z vsaj tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov, lahko 
pa se z družbeno pogodbo določi višjo višino, 
 če sodišče ugotovi ničnost kapitalske družbe, 
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 506. člen ZGD-1. 
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 507. do 510. člen ZGD-1. 
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 Gre za tako imenovane manjšinske družbenike. 
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 s stečajem, 
 s sodno odločbo, 
 z združitvijo v kakšno drugo družbo, 
 če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek, 
 vsak družbenik, katerega poslovni delež znaša najmanj eno desetino osnovnega 
kapitala, lahko s tožbo zahteva, da sodišče odloči o prenehanju družbe, če meni, da ni 
mogoče v zadostni meri doseči ciljev družbe ali, da obstajajo kakšni drugi utemeljeni 
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3. POSLOVODJA V DRUŽBI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 
 
V določilih ZGD-1, ki urejajo družbo z omejeno odgovornostjo ne najdemo definicije 
poslovodje oziroma poslovodstva, prav tako točne definicije poslovodje ni mogoče zaslediti 
nikjer drugje v zakonu.  
 
Ohlapno opredelitev, katere osebe spadajo pod poslovodstvo, najdemo v skupnih določbah 
ZGD-1, ki pravijo, da se za poslovodstvo štejejo organi ali osebe, ki so po ZGD-1 ali po aktih 
družbe pooblaščeni, da vodijo njene posle. Za poslovodstvo se pri družbi z neomejeno 
odgovornostjo štejejo družbeniki in ob prenosu upravičenja za vodenje tretje osebe, pri 
komanditni družbi komplementarji in ob prenosu upravičenja za vodenje tretje osebe, pri 
delniški družbi uprava ali upravni odbor in pri družbi z omejeno odgovornostjo en ali več 
poslovodij.44 
 
Ker lahko za poslovodstvo pri družbi z omejeno odgovornostjo najdemo veliko splošnih 
značilnosti že v 10. členu ZGD-1 in v ustreznih določbah o drugih družbah, zakon 
poslovodstva v družbi z omejeno odgovornostjo ne definira in mu tudi sicer namenja zelo 
malo pozornosti. Kljub temu, pa lahko v zakonu in tudi praksi najdemo nekaj posebnosti 
glede poslovodstva v družbi z omejeno odgovornostjo, ki so posledica predvsem naslednjih 
dejstev: 
 kot je bilo že omenjeno je za družbo z omejeno odgovornostjo značilno, da so 
družbeniki med seboj tesneje povezani in imajo močan interes za dobro poslovanje 
družbe in ne samo za pridobivanje dobička; to pomeni, da imajo lahko posledično 
družbeniki več pristojnosti kot poslovodja, 
 poslovodja v družbi z omejeno odgovornostjo je v večini primerov posamična oseba, 
 družba z omejeno odgovornostjo ima le redko nadzorni svet.45 
 
Pravni položaj poslovodje v družbi z omejeno odgovornostjo ureja ZGD-1 v 515. členu, hkrati 
pa se za poslovodjo smiselno uporabljajo tudi določbe drugega odstavka 255. člena in 263. 
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 B. Zabel, v: dr. M. Kocbek, dr. R. Bohinc, dr. B. Zabel, dr. B. Bratina, dr. M. Ilešič, dr. Š. Ivanjko idr., VELIKI 
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člena ZGD-1, ki sicer veljajo za delniško družbo. Posamezna zakonska določila glede 
poslovodje so kogentne narave in jih ni dopustno urejati v nasprotju z zakonom, vendar pa 
zakon dopušča, da se lahko z družbeno pogodbo poslovodji podeli zelo široka pooblastila za 
poslovodenje in upravljanje družbe, lahko pa se mu jih tudi precej omeji in sicer do te mere, 
da družbeniki sami (so)odločajo o nekaterih zadevah, ki jih sicer štejemo za poslovodstvene. 
 
Upravljanje in poslovodstvo med seboj težko razmejimo. Eno od meril za razlikovanje, ki ga 
lahko uporabimo je formalno: v upravljanje spadajo zadeve, o katerih odločajo družbeniki 
skupno, v poslovodstvo pa zadeve, ki jih opravlja in o katerih odloča poslovodja. To merilo 
razlikovanja pa ravno pri družbi z omejeno odgovornostjo večkrat odpade, zaradi večje 
svobode pri urejanju pristojnosti z družbeno pogodbo. Na splošno pa velja, da v upravljanje 
spadajo temeljne odločitve in odločanje o najpomembnejših vprašanjih gospodarjenja, 
medtem, ko poslovodstvo odloča o zadevah, ki jih podjetje tekoče opravlja. 
 
ZGD-1 določa, da ima lahko družba enega ali več poslovodij (direktorjev46), ki na lastno 
odgovornost vodijo posle družbe in jo tudi zastopajo.47  
 
Če ima družba več poslovodij, potem se z družbeno pogodbo določi ali ti delujejo skupno ali 
kot posamični poslovodje.48 Problem nastane, ko ima družba več poslovodij, družbena 
pogodba pa o samem načinu vodenja ne govori; v takem primeru se šteje, da je vodenje 
poslov skupno, torej enako kot to velja pri delniški družbi. Torej, če imamo samo enega 
poslovodjo ali če ima pri več poslovodjih vsak od njih pooblastilo, da sam vodi posle, potem 
govorimo o posamičnem poslovodenju, če pa je več oseb skupaj imenovanih za vodenje 
poslov in tvorijo skupaj kolegialni organ, potem praviloma posle vodijo skupno in tu 
govorimo o skupnem poslovodenju.49 
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 Poslovodja je predvsem v praksi pogosto označen tudi s pojmom direktorja. 
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 1. odstavek 515. člena ZGD-1. 
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 5. odstavek 515. člena ZGD-1. 
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Za razliko od nadzornega sveta50 je poslovodja pri družbi z omejeno odgovornostjo poleg 
skupščine družbenikov nujen organ in brez njega družba ne bi bila poslovno sposobna, prav 
tako pa poslovodje kot organa vodenja in zastopanja družbe ne moreta nadomestiti niti 
prokurist niti poslovni pooblaščenec.51 
 
3. 1 Razmejitev med poslovodjo, vodilnim delavcem in prokuristom 
 
Pri poslovodjah, vodilnih delavcih in prokuristih gre za osebe, ki v strukturi gospodarske 
družbe opravljajo različne podjetniške, vodstvene, delodajalske in zastopniške funkcije, 
vendar na različnih pravnih podlagah, obsegu in nivoju, zato med takimi osebami obstajajo 
nekatere ključne razlike. 
 
3. 1. 1 Poslovodja in vodilni delavec 
 
Kot je bilo že povedano, je temeljna funkcija poslovodje vodenje poslov in zastopanje družbe 
(naloge in obveznosti poslovodje v družbi bodo podrobneje predstavljene v nadaljevanju), 
pri vodilnih delavcih pa gre za delavce, ki vodijo poslovno področje ali organizacijsko enoto 
pri delodajalcu in imajo pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske 
in organizacijske odločitve.52 
 
Vodilni delavci so torej posebna skupina delavcev, ki se od drugih delavcev razlikujejo po 
tem, da imajo določene pristojnosti v zvezi z vodenjem poslov in zastopanjem družbe (tudi 
proti drugim delavcem), kar pomeni, da se s tem približajo poslovodji. S poslovodjo so tako 
tesneje povezani, saj lahko ti nanje prenesejo del svojih pooblastil in tudi pristojnosti, skupaj 
pa tako v širšem pomenu predstavljajo vodstvo pravne osebe. Bistvo pri sami razmejitvi med 
poslovodjo in vodilnim delavcem pa je v tem, da ima poslovodja v gospodarski družbi 
statusno-pravni položaj, ki izhaja iz ZGD-1 (poslovodja je del organizacijske strukture pravne 
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 Nadzorni svet v družbi z omejeno odgovornostjo ni nujen organ in družba lahko deluje brez njega. ZGD-1 v 
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osebe), hkrati pa je lahko z družbo tudi v pogodbenem (delovnem) razmerju, medtem, ko je 
vodilni delavec z gospodarsko družbo samo v delovno-pravnem razmerju. Odgovornosti in 
pristojnosti poslovodje so določene v ZGD-1 in drugih statusno-pravnih predpisih oziroma 
aktih pravne osebe (npr. družbena pogodba) pa tudi v morebitni pogodbi o zaposlitvi ali 
drugi pogodbi obligacijskega prava, medtem, ko so pristojnosti in odgovornosti vodilnega 
delavca opredeljene samo v pogodbi o zaposlitvi in notranjih aktih delodajalca. ZGD-1 
vodilnih delavcev namreč ne omenja.53 
 
3. 1. 2 Poslovodja in prokurist 
 
ZGD-1 določa, da lahko družba podeli54 prokuro eni ali več osebam po postopku, katerega je 
določila v aktu o ustanovitvi. Prokura upravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno 
sposobnost družbe, razen za odsvojitev in obremenitev nepremičnin, za kar mora biti 
prokurist posebej pooblaščen. Omejitev same prokure nima pravnega učinka proti tretjim 
oseba, prokurist prokure ne more prenesti na drugo osebo, sama prokura pa se lahko vsak 
čas prekliče. Podelitev in prenehanje prokure mora družba prijaviti za vpis v register.55 
 
Glavne razlike med prokuristom in poslovodjo: 
 prokurist56 je upravičen do zastopanja na podlagi pogodbe57 ali podelitve pooblastila 
s strani pristojnega organa družbe, medtem, ko je poslovodja upravičen do 
zastopanja že po samem zakonu, 
 prokurist je poslovni pooblaščenec, ki s podelitvijo prokure pridobi splošno 
pooblastilo za zastopanje družbe in je omejen pri odsvajanju in obremenjevanju 
nepremičnin, za kar mora imeti posebno pooblastilo. Prokurist ni organ odločanja niti 
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 B. Zabel, v: dr. M. Kocbek, dr. R. Bohinc, dr. B. Zabel, dr. B. Bratina, dr. M. Ilešič, dr. Š. Ivanjko idr., VELIKI 
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nasprotujočih si interesov, saj bi lahko poslovodja s postavitvijo prokurista, nanj prenesel velik del svojih 
obveznosti in odgovornosti, zato o postavitvi prokurista odloča skupščina (sedma alineja 505. člena ZGD-1).  
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 33. do 38. člen ZGD-1. 
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 Lahko je samo fizična oseba. 
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 Pogodba o prokuri je pogodba civilnega prava.  
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organ vodenja v družbi, ampak ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam. Vsa 
dejanja, ki jih je upravičen storiti prokurist, lahko stori tudi poslovodja, hkrati pa 
poleg zastopanja, poslovodja opravlja še funkcijo vodenja v družbi. 
 prokurist predstavlja in zastopa družbo navzven, medtem, ko poslovodja poleg 
predstavljanja in zastopanja družbe navzven, tudi upravlja družbo navznoter.58 
 
3. 2 Imenovanje (postavitev) poslovodje 
 
Poslovodja postane organ družbe z njegovo postavitvijo59. ZGD-1 določa, da o postavitvi 
poslovodje odločajo družbeniki na skupščini, če pa ima družba nadzorni svet, potem je ta 
pristojen za imenovanje poslovodje.60  
 
Iz 504. člena ZGD-1 izhaja, da je mogoče z družbeno pogodbo določiti tudi drugačno ureditev 
glede upravljanja družbe, če zakon ne določa drugače. ZGD-1 sicer kogentno določa, katere 
so obvezne sestavine družbene pogodbe61, vendar pa hkrati tudi pravi, da lahko pogodba, 
poleg predpisanih sestavin vsebuje tudi druge. To pomeni, da lahko družbeniki že v sami 
pogodbi natančno uredijo imenovanje poslovodje ter tudi določijo merila, katere mora 
izpolnjevati bodoči poslovodja, ni pa v nasprotju z zakonom, če družbeniki že v sami pogodbi 
nekoga poimensko določijo za poslovodjo.62 
 
S tem, da je neka oseba imenovana za poslovodjo, še ne pomeni tudi dokončne postavitve 
na položaj, saj je potreben še ustrezen pravni naslov, ki konkretizira samo imenovanje, sta pa 
ti dejanji velikokrat tudi združeni.63 Z imenovanjem se torej med družbo in poslovodjo 
vzpostavi statusno-pravno razmerje, ki je urejeno z ZGD-1 oziroma družbeno pogodbo. Pri 
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 U. Cujnik, N. Orehek, Prokurist podjetja, URL: http://www.mladipodjetnik.si/podjetniski-
koticek/poslovanje/prokurist-podjetja (9.1.2017), pogledano dne 25.2.2018. 
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 4. odstavek 515. člena ZGD-1. 
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 Imenovanje poslovodje ni med njimi. 
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 B. Zabel, v: dr. M. Kocbek, dr. R. Bohinc, dr. B. Zabel, dr. B. Bratina, dr. M. Ilešič, dr. Š. Ivanjko idr., VELIKI 
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sami postavitvi poslovodje pa gre za pravni naslov tj. za enostranski pravni akt družbe (npr. 
sklep družbenikov o postavitvi poslovodje), kjer pa se pravice in dolžnosti poslovodje do 
družbe vzpostavijo šele na podlagi njegovega soglasja oziroma sprejema, s katerim se nato 
oblikuje dvostransko pravno razmerje. Formalnopravno pogodbeno razmerje med družbo in 
poslovodjo pa nastane šele s sklenitvijo same pogodbe o zaposlitvi ali kakšne druge 
pogodbe, najpogosteje pogodbe o poslovodenju. 
 
Poslovodja postane organ družbe z imenovanjem oziroma s sprejemom imenovanja in ne 
šele z vpisom v sodni register. Sam vpis poslovodje v register nima konstitutivne, ampak 
samo deklarativno naravo, saj gre pri vpisu zgolj za potrditev nekega dejstva, s katerim se 
tretjim osebam oziroma javnosti sporoči, kdo je poslovodja v družbi.64 
 
ZGD-1 o samih pogojih za imenovanje poslovodje pri določbah o družbi z omejeno 
odgovornostjo ne govori, ampak določa, da se za poslovodjo smiselno uporabljajo določbe 
drugega odstavka 255. člena, ki govori o tem, kdo je lahko član organa vodenja in nadzora v 
delniški družbi. Torej, če določbo drugega odstavka 255. člena smiselno uporabimo pri družbi 
z omejeno odgovornostjo, potem je lahko poslovodja vsaka poslovno sposobna fizična 
oseba, razen oseba, ki: 
 je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe, 
 je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper 
delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper 
okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali 
nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora, 
 ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in sicer dokler traja 
prepoved, 
 je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni 
postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z 
določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski 
odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.65 
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Kot že povedano, je mogoče v družbeni pogodbi poleg zakonskih, določiti tudi dodatne 
pogoje, ki jih mora nekdo izpolnjevati, da je lahko imenovan za poslovodjo. Glede na to, da 
ZGD-1 ne določa nobenih pogojev66 glede izobrazbe, delovnih izkušenj ali kakšnih drugih 
sposobnosti, pa se lahko ti pogoji natančneje vedno določijo v družbeni pogodbi. 
 
Glede na to, da ZGD-1 dopušča, da ima lahko družba z omejeno odgovornostjo tudi več 
poslovodij, potem je potrebno v takem primeru v družbeni pogodbi tudi določiti, ali ti 
delujejo skupno ali kot posamični poslovodje.67 V kolikor tega ni določeno v pogodbi, se 
glede na splošno sprejeto prakso smatra, da poslovodje delujejo skupno. 
 
3. 2. 1 Mandatna doba 
 
ZGD-1 ne vsebuje določb, ki bi določale ali se poslovodja imenuje za določen ali nedoločen 
čas, poudarja pa, da je v družbeni pogodbi lahko določeno, da se poslovodja imenuje za 
določen čas, ki ne sme biti krajši od dveh let, ista oseba pa je lahko nato za poslovodjo 
ponovno imenovana.68 
 
Glede na dispozitivno zakonsko določbo se poslovodja imenuje za nedoločen čas, če torej z 
družbeno pogodbo ni določeno drugače. Minimalni mandat dveh let določen v ZGD-1 je 
namenjen varstvu same poslovodje, saj se omenjeno obdobje šteje za primerno zato, da 
poslovodja pokaže svoje sposobnosti za vodenje in zastopanje družbe. Če z družbeno 
pogodbo določena mandatna doba poteče, potem poslovodja izgubi svoj statusno-pravni 
položaj. Avtomatičnega podaljšanja ali obnovitve mandata ni, zato so družbeniki zavezani, da 
sami pravočasno poskrbijo za imenovanje nove poslovodje ali o ponovnem imenovanju 
dosedanjega. Po imenovanju nove poslovodje ima stari poslovodja dolžnost predaje poslov 
novemu, če je to mogoče in če družbena pogodba ne določa drugače.69 
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3. 2. 2 Sodna postavitev poslovodje 
 
Če družba zaradi kakršnegakoli razloga izgubi svojo poslovodjo, potem morajo družbeniki v 
najkrajšem možnem času imenovati novega. Problem se pojavi, če družbeniki za imenovanje 
nove poslovodje ne morejo doseči soglasja ali pa sploh ne naredijo ničesar za imenovanje 
nove poslovodje. V takih primerih se postavlja vprašanje, ali lahko poslovodjo imenuje 
sodišče?70 
 
Zakon do novele ZGD-1I ni urejal celovitega položaja, ko gospodarska družba iz kakršnegakoli 
razloga ostane brez poslovodje; tak položaj ima lahko namreč številne posledice, ki lahko 
negativno vplivajo na nemoteno delovanje družbe kot pravne osebe in njeno redno 
poslovanje. Pravno rešitev takega položaja je do novele ZGD-1I dajalo samo delniško pravo v 
256. členu ZGD-1 in sicer, če iz kateregakoli razloga en ali več članov organov vodenja ali 
nadzora manjka, potem ga lahko v nujnih primerih na predlog zainteresiranih oseb imenuje 
sodišče, taka funkcija sodno imenovanega člana organa vodenja ali nadzora pa potem 
preneha, ko je namesto njega imenovan nov član v skladu s statutom. Tu gre za t.i. institut 
sodno imenovanega poslovodje oziroma »poslovodje v sili«.71 
 
Omenjeno normativno pomanjkanje je na splošen način odpravila novela ZGD-1I, in sicer je 
ta položaj sedaj urejen tako, da če družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba 
ali družba z omejeno odgovornostjo nima poslovodje zaradi njegove smrti, trajne ali 
dolgotrajne nezmožnosti za delo ali v drugih nujnih primerih, potem ga na predlog imenuje 
sodišče v nepravdnem postopku, sam predlog pa lahko vloži vsakdo, ki ima pravni interes. 
Funkcija sodno imenovanega poslovodje preneha najkasneje s potekom obdobja, za 
katerega je bil ta imenovan s strani sodišča, ali pa z imenovanjem novega poslovodje v skladu 
z aktom o ustanovitvi. 72 Imenovanje »poslovodje v sili« je tako sedaj omogočeno tudi v tistih 
pravnoorganizacijskih oblikah gospodarskih družb, v katerih to pred novelo ZGD-1I ni bilo 
normativno predvideno. 
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Pri sodnem imenovanju poslovodje je treba upoštevati to, da je potrebno predlog za tako 
imenovanje natančno in ustrezno utemeljiti in poleg navesti tudi konkretne razloge, ki tako 
imenovanje v celoti opravičujejo. Če ni podanega utemeljenega razloga za sodno imenovanje 
poslovodje, potem sodišče takega imenovanja ne sme opraviti. 
 
Kot je to določeno v 256. členu ZGD-1 za sodno imenovanega člana vodenja ali nadzora v 
delniški družbi, ima tudi sodno imenovani poslovodja na podlagi drugega odstavka 50. člena 
ZGD-1 pravico do plačila za delo, ki ga opravi v korist družbe in tudi do povrnitve stroškov, ki 
mu nastanejo v povezavi z opravljanjem funkcije. Višina plačila za delo in povrnitve stroškov 
je predmet avtonomnega dogovora med poslovodjo in družbo, če pa se poslovodja in družba 
o tem ne moreta sporazumeti, potem o stroških in plačilu odloči sodišče.73 
 
3. 2. 3 Dejanski (»de facto«) poslovodja 
 
V praksi se pojavlja vprašanje ali so posli, ki jih je opravljal poslovodja za družbo po izteku 
njegovega mandata sploh pravno veljavni ter kakšen je sploh položaj take poslovodje od 
poteka njegovega mandata pa do dneva skupščine74, kjer je bil nato imenovan nov 
poslovodja. Pogosto namreč prihaja do situacij, da poslovodja v določeni družbi z omejeno 
odgovornostjo opravlja funkcijo poslovodje še naprej, tudi po izteku mandata, ker npr. zaradi 
različnih razlogov ni bil pravočasno ponovno imenovan, so v postopku imenovanja nastale 
napake ali pa ni bil izrecno razrešen. V teoriji se to problematiko obravnava kot vprašanje 
dejanskega poslovodje oziroma »de facto« poslovodje. 
 
Slovenska zakonodaja pojma dejanskega poslovodje ne pozna, prav tako ZGD-1 ne vsebuje 
nobenih določb o taki poslovodji, pozna pa pojem dejanske poslovodje slovenska teorija in 
sodna praksa, ki se na področju zakonskih pravnih praznin korporacijskega prava sklicuje na 
nemško pravo, teorijo in sodno prakso. 
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Dejanski poslovodja oziroma »de facto poslovodja« je tisti poslovodja, ki brez izpolnitve 
pogoja, da bi bil izrecno imenovan za poslovodjo ali vpisan v register družbe, sporazumno z 
družbeniki ali organi družbe dejansko zavzame položaj poslovodje. Gre torej za poslovodjo, ki 
ni formalno-pravno imenovan, pa kljub temu opravlja vse funkcije poslovodje in temu tudi 
nihče ne nasprotuje. Dejanski poslovodja je na podlagi stališč, ki so sprejeta v slovenski sodni 
praksi in tudi teoriji praktično izenačen s formalno-pravno imenovanim poslovodjem. Takšno 
stališče je zavzela tudi nemška sodna praksa, ki pa je za slovensko prakso relativno 
pomembna, saj so določila ZGD-1 glede družbe z omejeno odgovornostjo v veliki večini 
povzeta iz nemškega zakona. Vsi pravni posli, ki jih opravlja dejanski poslovodja so tako 
pravno veljavni v razmerju do tretjih oseb, prav tako ni sporno njegovo vodenje družbe, v 
kolikor ni to protipravno.75 
 
Na podlagi sklepa Višjega sodišča Republike Slovenije opr. št. Cp 2754/2016 je 
»odškodninska odgovornost de facto poslovodje podana, če so izpolnjeni pogoji iz določbe 
prvega odstavka 264. člena ZGD-1 v zvezi s sedmim odstavkom 515. člena ZGD-1 
(odškodninska odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb), po kateri mora oseba, ki s svojim 
vplivom na družbo namenoma pripravi člane organov vodenja ali nadzora, prokurista ali 
poslovnega pooblaščenca do tega, da posluje v škodo družbe ali njenih delničarjev, družbi 
povrniti zaradi tega nastalo škodo«.76 
 
3. 3 Poslovodja in pogodba o zaposlitvi 
 
Poleg statusno-pravnega položaja v družbi, ki ga poslovodja pridobi z imenovanjem, lahko 
poslovodja sklene tudi pogodbo o zaposlitvi in tako z družbo vstopi v pogodbeno 
(delovnopravno) razmerje. Sklenitev delovnega razmerja ni obvezna, prav tako je tudi v 
marsičem nepotrebna, zato ker se položaj poslovodje na podlagi korporacijskih predpisov, 
bistveno razlikuje od položaja drugih zaposlenih, za katere se tudi uporabljajo predpisi, ki 
urejajo delovno-pravna razmerja. Poslovodja namreč zastopa družbo in vodi njene posle, kar 
pomeni, da lahko drugim zaposlenim daje navodila za delo in tako nastopa tudi kot njihov 
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delodajalec. Teorija je zato mnenja, da urejanje statusa med poslovodjo in družbo na podlagi 
delovnopravne zakonodaje ni ustrezno in, da naj se ta status ureja le v okviru korporacijskih 
predpisov in predpisov, ki urejajo civilno-pogodbena razmerja. Razlogi za samo sklenitev 
pogodb o zaposlitvi s poslovodjami se kažejo predvsem v ekonomski in socialni varnosti, saj 
se položaj poslovodje z vstopom v delovno razmerje tako dodatno socialno zavaruje.  Zaradi 
navedenih razlogov, se v praksi zato s poslovodjami pogosto sklepajo pogodbe o zaposlitvi, 
za katere pa veljajo nekatere posebnosti. 
 
Zakon o delovnih razmerjih določa, da, če poslovodna oseba ali prokurist sklepa pogodbo o 
zaposlitvi, potem lahko v sami pogodbi o zaposlitvi, stranki ne glede na druga določila ZDR-1, 
drugače uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, in sicer v zvezi z: 
 s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas, 
 z delovnim časom, 
 z zagotavljanjem odmorov in počitkov, 
 s plačilom za delo, 
 z disciplinsko odgovornostjo ter 
 s prenehanjem same pogodbe o zaposlitvi.77 
 
Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo ni potrebna javna objava prostega 
delovnega mesta oziroma vrste dela, saj ZDR-1 določa, da se lahko izjemoma pogodba o 
zaposlitvi sklene brez javne objave, če gre za poslovodne osebe, prokuriste in vodilne 
delavce.78 
 
Namen te posebne ureditve s poslovodnimi delavci je v tem, da se lahko glede na poseben 
položaj poslovodje, stranki dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih drugače kot 
pa je to določeno za ostale delavce. ZDR-1 izrecno določa glede katerih pravic, obveznosti in 
odgovornosti se stranki lahko dogovorita drugače, zato je kakršnakoli druga ureditev izven 
zakonskega okvira nedopustna.79 
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3. 3. 1 Pogoji in omejitve delovnega razmerja za določen čas 
 
ZGD-1 določa, da je v družbeni pogodbi lahko določeno, da se poslovodja imenuje za določen 
čas, ki ne sme biti krajši od dveh let, poslovodja pa je lahko po izteku mandata ponovno 
imenovan. Minimalni rok dveh let je namenjen varstvu same poslovodje, glede na določbe 
ZGD-1 pa lahko razumemo, da se poslovodje načeloma lahko imenuje tudi za nedoločen čas, 
kljub temu, pa se lahko z družbeno pogodbo določi, da se poslovodja imenuje za določen 
mandat, vendar ne za manj kot dve leti. 
 
ZDR-1 v 1. odstavku pete alineje 54. člena določa, da se pogodba o zaposlitvi izjemoma lahko 
sklene za določen čas, če gre za poslovodno osebo ali prokurista, nato pa ZDR-1 v 2. odstavku 
55. člena izrecno določa, da je s poslovodno osebo ali prokuristom dopustno skleniti 
pogodbo o zaposlitvi za določen čas, ki je lahko daljši od dveh let. S tako ureditvijo ZDR-1 
pogodbenim strankam omogoča, da se trajanje pogodbenega razmerja poslovodje veže na 
predvideno trajanje njegovega statusno-pravnega razmerja. Kot je že navedeno zgoraj, je 
statusno-pravni položaj poslovodje običajno časovno omejen z njegovim mandatnim 
imenovanjem (časovna omejitev je lahko določena v družbeni pogodbi), vendar praviloma ta 
mandat traja več, kot samo dve leti.80 
 
Skladno s povedanim je torej jasno, da bo v primeru, če je mandatna doba poslovodje 
časovno omejena, praviloma to enako veljajo tudi za delovno razmerje (ni pa to nujno), če se 
s poslovodjo sklepa. Vsekakor pa ni izključena možnost, da se lahko delovno razmerje s 
poslovodjo glede na določila ZDR-1 sklene tudi za nedoločen čas, kjer pa v primeru 
prenehanja mandata poslovodje, lahko delodajalec upoštevaje razlog prenehanja mandata, 
odpove pogodbo o zaposlitvi z ali brez ponudbe nove pogodbe.81 
 
3. 3. 2 Delovni čas, odmori in počitki 
 
ZDR-1 v povezavi s 1. odstavkom 73. člena ZDR-1, ki med drugim določa, da se lahko s 
poslovodno osebo v pogodbi o zaposlitvi glede delovnega časa in zagotavljanje odmora in 
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 D. Senčur Peček, v: I. Bečan, N. Belopavlovič, E. Korpič Horvat, B. Kresal, K. Kresal Šoltes, Š. Mežnar idr., 
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH s komentarjem (2016), str. 410. 
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 mag. N. Štelcer, Veliki komentar ZDR-1 (2014), str. 348. 
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počitkov dogovori drugače kot določa zakon, pa ZDR-1 v določilu 157. člena še dodatno 
določa, da lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi drugače, ne glede na določbe 
zakona, uredita delovni čas, nočno delo, odmor, dnevni in tedenski počitek, če gre za 
pogodbo o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom. 
 
ZDR-1 je pri svoji ureditvi upošteval posebni položaj poslovodnih oseb in prokuristov, za 
katere je značilno, da jim glede na njihovo funkcijo v družbi in glede na njihovo posebno 
naravo dela, delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti, oziroma si ga lahko razporejajo 
sami. V pogodbi o zaposlitvi je torej dopustno delovni čas, odmore in počitke ter nočno delo 
urediti drugače kot pa to določajo zakonske določbe za druge delavce, oziroma se lahko v 
njej določi, da si te razporeja poslovodja sam. 
 
3. 3. 3 Plačilo za delo 
 
Na podlagi 1. odstavka 73. člena ZDR-1 se lahko s poslovodnimi osebami, plačilo za delo s 
pogodbo o zaposlitvi uredi drugače kot pa to določa zakon za ostale delavce. Pogodbeni 
stranki, ki nista vezani na zakon glede sestavine plače, kot jih določa 126. člen ZDR-182, lahko 
poslovodni osebi s pogodbo o zaposlitvi prosto določita obliko (plača, nagrada, bonitete, 
dodatki za uspešnost, odpravnina, udeležba pri dobičku itd.) in višino za delo, upoštevajoč 
posebni položaj poslovodje v družbi, saj ima poslovodja s tem, ko vodi posle, možnost 
vplivanja na rezultate družbe in je smotrno, da temu sledi tudi višina plačila. Kljub možnosti 
proste ureditve plačila za delo s pogodbo o zaposlitvi pa velja, da če stranki plačila za delo 
nista uredili v pogodbi ali pa, če sta to uredili samo delno, potem se za poslovodjo 
uporabljajo enaka zakonska določila glede plačila, regresa za letni dopust, dodatkov za 
delovno dobo itd. kot veljajo za ostale delavce. Za poslovodje pa se praviloma kolektivne 
pogodbe ne uporabljajo. Če kolektivna pogodba za delavce določa višjo raven pravic kot jih 
določa zakon, potem to za poslovodjo ne velja, razen, če se tudi njegova pogodba o 
zaposlitvi sklicuje na kolektivno pogodbo.83 
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Ker ZDR-1 pri pogodbi o zaposlitvi s poslovodjo in njenim plačilom za delo dopušča drugačno 
ureditev, se lahko pri dogovoru za plačilo poslovodje tako lažje sledi raznim priporočilom, ki 
med drugim opredeljujejo tudi plačilo za delo kot npr. Priporočilom Združenja Manager pri 
sklepanju managerskih pogodb ali Priporočilom Združenja članov nadzornih svetov za 
kadrovanje in nagrajevanje članov uprav in izvršnih direktorjev, saj ta priporočila v veliki meri 
odstopajo od zakonske ureditve plačila za delo, določenega v ZDR-1. 
 
3. 3. 4 Disciplinska odgovornost poslovodje po ZDR-1 
 
Disciplinska odgovornost delavca, ki je urejena v ZDR-1, se uporablja tudi za poslovodjo, v 
kolikor nista stranki na podlagi 1. odstavka 73. člena ZDR-1 uporabili zakonsko možnost 
drugačnega urejanja disciplinske odgovornosti s pogodbo o zaposlitvi. V primeru, da stranki 
disciplinske odgovornosti ne uredita v pogodbi, potem je za vodenje takega postopka 
pristojen organ, ki je na podlagi predpisov, ki urejajo korporacijska razmerja, pristojen za 
zastopanje družbe proti poslovodji, torej organ, ki s poslovodjo v imenu družbe tudi sklene 
pogodbo o zaposlitvi. V primeru družbe z omejeno odgovornostjo je tak organ skupščina 
družbenikov. 
 
Disciplinski postopek zaradi posebnega zaupanja, ki je vzpostavljeno med družbo in 
poslovodjo, v primeru kršitve poslovodje, ni primeren način obravnave. V takih primerih se 
morebitne manjše kršitve poslovodje rešujejo z zaupnim pogovorom, brez uvedbe 
formalnega disciplinskega postopka, kot je določen v ZDR-1. V primerih, ko bi poslovodja 
huje kršil svoje obveznosti iz delovnega razmerja, ima družba namreč na voljo druge 
možnosti ukrepanja, ki izhajajo iz statusno-pravnega položaja poslovodje (npr. odpoklic).  
 
3. 3. 5 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi 
 
ZDR-1 v določilih 77. člena ZDR-1 določa načine prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o 
zaposlitvi sklenjena za določen čas, tako avtomatsko preneha s potekom časa, za katerega je 
bila sklenjena. Iz tega razloga je najbolj idealno, da je pogodba o zaposlitvi s poslovodjo 
sklenjena za čas mandata, za katerega je poslovodja imenovan na to funkcijo, tako, da ob 
izteku mandatne dobe, preneha tudi sama pogodba o zaposlitvi.  
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Če stranki v pogodbi o zaposlitvi posebej ne uredita odpovednih rokov, odpovednih razlogov 
in samega postopka odpovedi drugače, kot to določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, 
potem za odpoved pogodbe o zaposlitvi velja zakonsko določena delovno-pravna ureditev. 
Tu pa nastane težava, saj obstoječa delovno-pravna zakonodaja ne ureja odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi poslovodje v primeru odpoklica iz nekrivdnih razlogov, odstopa s funkcije ali 
njegove razrešitve in v obstoječi delovno-pravni zakonodaji za take primere ni mogoče najti 
primernega odpovednega razloga. V primeru krivdnih razlogov pa se lahko zoper poslovodjo 
uvede enak postopek redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kot to velja za ostale 
delavce. 
 
Problem se pojavi, če je poslovodja razrešen s funkcije in je odpoklican (ali odstopi) pred 
potekom mandatne dobe. V takem primeru mu namreč pogodba o zaposlitvi ostane še 
naprej v veljavi in je z družbo še naprej v delovnem razmerju kljub razrešitvi, odpoklicu ali 
odstopu.  
 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v svoji sodbi opr. št. VIII Ips 460/2006 za take primere 
zavzelo naslednje stališče: »Če v pogodbi o zaposlitvi ni določeno drugače, razrešitev 
poslovodje s strani skupščine družbenikov pomeni, da tak delavec ne izpolnjuje več pogojev 
za opravljanje dela poslovodje, zaradi česar ne more izpolnjevati obveznosti iz dotedanje 
pogodbe o zaposlitvi. Tako že sama razrešitev poslovodje d.o.o.-ja, ki ni predmet delovnega 
spora, z vidika pogodbe o zaposlitvi za to delovno mesto pomeni utemeljen razlog za 
odpoved iz razloga nesposobnosti.«84 
 
Omenjena sodba je dvignila precej prahu med pravno stroko, saj je bila poslovodji pogodba o 
zaposlitvi odpovedana iz zakonskega razloga nesposobnosti, kljub temu, da sama 
nesposobnost ni izhajala iz delavca in, da je odpoklic poslovodje z njegove funkcije, posledica 
nekrivdnega razloga in sicer zaradi neizpolnjevanja pogojev za opravljanje dela po pogodbi o 
zaposlitvi po volji delodajalca, na katerega pa poslovodja ni imel nobenega vpliva. Edini 
zakonski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki izhaja iz samega delodajalca je poslovni 
razlog, ko delodajalec več nima dela, ki se ga je opravljalo pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi 
in ne, da se delavca, ki to delo opravlja, več ne potrebuje (poslovodjo namreč družba mora 
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imeti). Iz tega izhaja, da tudi poslovni razlog ni primeren za odpoved pogodbe o zaposlitvi 
poslovodji, ki je bila razrešena nekrivdno. Kljub navedenim dejstvom, pa sodišča v primeru 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi poslovodji, ki ji je nekrivdno prenehal mandat, priznavajo 
poslovni razlog kot zakoniti razlog za podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ker v 
nasprotnem primeru, poslovodji, ki ji je nekrivdno prenehal mandat, sploh ne bi mogli 
zakonito odpovedi pogodbe o zaposlitvi.  
 
Podobna situacija nastane v primeru, ko je poslovodja odpoklican brez utemeljenega razloga 
(to je namreč možno v določenih primerih, saj je lahko to dogovorjeno), same pogodbe o 
zaposlitvi pa brez utemeljenega razloga ni dovoljeno zakonito odpovedati. Odpoklic 
poslovodje brez utemeljenega razloga je tu sicer zakonit, pogodbo o zaposlitvi pa se lahko 
zakonito odpove samo v primeru, če je neutemeljen razlog dogovorjen v sami pogodbi. Če 
tak razlog ni dogovorjen, potem pride v poštev samo razlog nesposobnosti (zaposleni zaradi 
odpoklica ne izpolnjuje več pogojev za funkcijo poslovodje) ali pa poslovni razlog (zaradi 
odpoklica delo poslovodje ni več potrebno). Kljub temu, omenjena zakonska razloga ne 
ustrezata dejanskim okoliščinam, vendar je praksa taka, da jima sodišča v skrajni sili 
priznavajo zakonitost. 
 
Poseben primer nastane tudi takrat, ko poslovodja prostovoljno odstopi s funkcije, vendar pa 
hkrati ne odpove tudi same pogodbe o zaposlitvi. Spet imamo namreč dve različni pravni 
razmerji (statusno-pravno in pogodbeno-pravno razmerje), ki obstaja neodvisno drug od 
drugega. Če je v sami pogodbi o zaposlitvi kot razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi 
določen tudi prostovoljni odstop, potem tu ni težav. Če pa tega razloga ni dogovorjenega, pa 
je problem v tem, da zakonski razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi ne ustrezajo. V takem 
primeru pride v poštev enako kot pri odpoklicu brez utemeljenega razloga, samo razlog 
nesposobnosti (zaposleni zaradi odpoklica ne izpolnjuje več pogojev za funkcijo poslovodje) 
ali pa poslovni razlog (zaradi odpoklica delo poslovodje ni več potrebno). 
 
3. 4 Pogodba o poslovodenju 
 
Pogodba o zaposlitvi ni edina pogodba na podlagi katere lahko poslovodja z družbo vstopi v 
pogodbeno razmerje. Poslovodja lahko namreč z družbo sklene tudi pogodbo o 
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poslovodenju. Kot je bilo že omenjeno, je sklenitev pogodbe o zaposlitvi v marsičem 
nepotrebna in neprimerna, zato obligacijsko-pravna ureditev položaja poslovodje s pogodbo 
o poslovodenju, z vidika družbe z omejeno odgovornostjo in samega poslovodje povsem 
zadostuje. 
 
Po vsebini pogodba o poslovodenju ni zakonsko normirana, zato jo lahko opredelimo kot 
inominatno obligacijsko pogodbo oziroma civilno mešano pogodbo, ki vsebuje tako 
elemente pogodbe o delu85 kot tudi elemente mandatne pogodbe.86 Same pogodbe o 
poslovodenju kot take, slovenska zakonodaja ne pozna, je pa takšna pogodba sicer priznana 
tako v teoriji kot tudi v praksi. 
 
S pogodbo o poslovodenju se uredi pogodbeno razmerje med družbo in poslovodjo,87 kjer 
družba za določen ali nedoločen čas, poslovodji zaupa vodenje poslov in zastopanje družbe 
in se hkrati zaveže, da bo poslovodji za opravljen posel plačala, poslovodja pa se zaveže, da 
bo vestno in skrbno opravljal prevzete naloge. Tu je potrebno ponovno poudariti, da 
poslovodja pridobi pravico in obveznosti zastopanja in vodenja poslov družbe že s samim 
imenovanjem, stranki pa se v pogodbi o poslovodenju samo prosto dogovorita o pogojih 
izvajanja funkcije, pravicah in dolžnostih, plačilu za delo, razlogih za prenehanje, odpovednih 
rokih itd., pri čemer sta omejeni zgolj s predpisi, ki urejajo korporacijska razmerja in 
notranjimi pravnimi akti družbe (npr. družbeno pogodbo). Zaradi kasnejših morebitnih 
zapletov pri prenehanju pogodbe o poslovodenju je pomembno tudi dejstvo, da se trajanje 
te pogodbe veže na čas opravljanja funkcije poslovodenja in, da s samim prenehanjem 
funkcije, preneha tudi sama pogodba. 
 
Na oblikovanje same vsebine pogodbe o poslovodenju lahko pomembno vplivajo tudi razna 
priporočila (Priporočila Združenja Maneger pri sklepanju managerskih pogodb, Priporočila 
Združenja članov nadzornih svetov za kadrovanje in nagrajevanje članov uprav in izvršnih 
direktorjev, Priporočila za imenovanje, odpoklic in ureditev prejemkov članov uprav itd.) 
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različnih organizacij in taka priporočila je v konkretnih razmerjih pametno vključiti v 
posamezne pogodbe. Taka priporočila so sicer nezavezujoča, vendar pa vsebinsko 
natančneje določajo ureditev razmerij med organi v družbi znotraj zakonskega okvirja ter v 
skladu s priporočeno prakso na tem področju. V teh priporočilih torej najdemo podrobnejše 
smernice za ureditev same vsebine pogodbe o poslovodenju, kot npr. višino in sestavo 
prejemkov (nagrade, udeležba pri dobičku, plačilo za uspešnost in trud,…), načine in pogoje 
za prenehanje mandata, pravice in obveznosti strank, odpoklic, nadomestilo za spoštovanje 
konkurenčne klavzule, morebitno odpravnino itd. 
 
Glede na to, da pogodba o poslovodenju ureja neko trajnejše razmerje med poslovodjo in 
družbo in glede na to, da taka pogodba nima samostojne podlage v zakonu, je smiselno, da 
se ob upoštevanju Priporočil raznih organizacij, v njej podrobno dogovori in uredi čim več 
vsebinskih elementov in, da se pušča zelo malo odprtih vprašanj. 
 
3. 5 Prenehanje funkcije poslovodje 
 
Če je poslovodja imenovan za določen čas, potem mu njegova funkcija redno preneha po 
poteku mandatne dobe za katero je bil imenovan, v primeru imenovanja za nedoločen čas pa 
je edina možnost za prenehanje funkcije, odpoklic ali prostovoljni odstop poslovodje. Po 
poteku mandata za določen čas ni avtomatskega podaljšanja, zato morajo družbeniki 
poskrbeti, da pravi čas imenujejo novo poslovodjo ali pa, da ponovno imenujejo prejšnjo 
poslovodjo. Po poteku mandatne dobe pa do imenovanja nove poslovodje, mora prejšnji 
poslovodja vmesni čas še naprej opravljati nujne naloge za družbo, nato pa vse posle predati 
na novo imenovani in postavljeni poslovodji. S prenehanjem funkcije, poslovodja torej izgubi 
svoj statusno-pravni položaj v družbi. 
 
Poslovodji lahko njegova funkcija predčasno preneha zaradi različnih objektivnih ali 
subjektivnih razlogov, kateri so lahko opredeljeni že v samih predpisih, ki urejajo 
korporacijsko-pravna razmerja ali pa se o njih podrobneje dogovori med družbo in 




3. 5. 1 Odpoklic 
 
ZGD-1 določa, da lahko skupščina družbenikov odpokliče poslovodjo kadarkoli, ne glede na 
to, ali je ta imenovan za določen ali nedoločen čas. Z družbeno pogodbo se lahko določi, da 
skupščina odpokliče poslovodjo samo iz razlogov, ki so določeni z družbeno pogodbo.88 Na 
tej točki naj še enkrat omenim, da je iz sodne prakse jasno razvidno, da sam razlog za 
odpoklic poslovodje ne pomeni nujno tudi zakonitega razloga za morebitno sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi; da bi lahko bila taka odpoved pogodbe o zaposlitvi tudi zakonita, mora 
delodajalec (torej družba) dokazati enega od odpovednih razlogov za redno ali izredno 
odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki so opredeljeni v predpisih, ki urejajo delovna razmerja.89 
 
V primeru, da ima družba z omejeno odgovornostjo nadzorni svet, pa ZGD-1 določa, da 
poslovodjo odpokliče nadzorni svet.90 
 
V praksi najpogosteje prihaja do odpoklica poslovodje na podlagi odločitve skupščine. ZGD-1 
pri določilih družbe z omejeno odgovornostjo ne opredeljuje razlogov za odpoklic (ti so lahko 
utemeljeni ali neutemeljeni), lahko pa nekaj splošnih razlogov najdemo v sodni praksi. 
Družbeniki lahko tako poslovodjo odpokličejo, ker poslovodja svoje funkcije npr. ne opravlja 
s predpisano skrbnostjo in odgovornostjo, če poslovodja s svojimi ravnanji družbi povzroča 
hujšo škodo ali če pri svojem delu ne upošteva navodil družbenikov, pa bi jih moral, če 
družba izgubi zaupanje v samo poslovodjo itd. ter tudi iz ekonomsko-poslovnih razlogov na 
strani družbe, ko pride npr. do pomembne spremembe v lastniški strukturi družbe, zaradi 
statusnega-preoblikovanja družbe91 ali spremembe dejavnosti družbe. V primeru, da 
poslovodno funkcijo v družbi opravlja več poslovodij skupno, se lahko npr. skupščina 
družbenikov tudi odloči, da bo zaradi močnega zmanjšanja obsega poslovanja, odpoklicala 
enega ali več poslovodij, ki je/so v družbi opravljali/ izključno samo poslovodno funkcijo. 
 
Poslovodjo se lahko odpokliče tudi iz vseh drugih morebitnih razlogov določenih v družbeni 
pogodbi kot tudi iz subjektivnih razlogov, ki so na strani poslovodje, pa ti niso krivdni. Taki 
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razlogi so lahko npr. daljša bolezen in starost poslovodje, zaradi katere ne more več dovolj 
skrbno in natančno opravljati svoje funkcije, če poslovodja izgubi poslovno sposobnost, 
morebitna upokojitev poslovodje in drugi podobni razlogi, ki lahko poslovodjo trajno ovirajo 
pri njegovem delu. 
 
Pri odpravninah v primeru odpoklica, je ZGD-1 z novelo F naredil bistveno spremembo na 
tem področju, saj je opustil prejšnjo določbo o odpravnini, če odpoklic ni bil utemeljen. 
Odpravnina poslovodje s to spremembo v ZGD-1 ni bila izključena, ampak sedaj samo spada 
med zahtevke iz pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o poslovodenju ter zahtevke iz družbene 
pogodbe, če je v kateri od teh pogodb določena, saj v nasprotnem primeru poslovodja ni 
upravičen do odpravnine. Namen odpravnine (če je ta določena) je, da se z njo popravi tista 
škoda, ki je poslovodji nastala zaradi neutemeljenega odpoklica, zato poleg odpravnine ne 
more zahtevati tudi odškodnine. Z morebitno odpravnino  pa niso nujno tudi poravnani vsi 
zahtevki poslovodje do družbe. Namreč, če je v pogodbi določena udeležba poslovodje pri 
dobičku, ima poslovodja pravico do ustreznega dela dobička tudi pozneje, npr. ob koncu 
poslovnega leta, če je bil odpoklican med njim. Prav tako pa lahko po splošnih pravilih 
obligacijskega prava družba v razmerju do poslovodje uveljavlja pobotanje morebitne 
odpravnine ali odškodnine z dospelimi obveznostmi družbe (npr. z vračilom posojila). Vsi 
morebitni zahtevki se ravnajo po pravilih obligacijskega prava.92  
 
3. 5. 2 Odstop 
 
ZGD-1 glede odstopa poslovodje s funkcije v družbi z omejeno odgovornostjo ne vsebuje 
nobenih določil, vendar, če pogledamo pravno ureditev v celoti, lahko ugotovimo, da ima 
vsaka oseba, ki je prostovoljno prevzela kakšno funkcijo tudi možnost, da od nje utemeljeno 
prostovoljno odstopi. Razlogi za odstop so lahko subjektivni (npr. hujša bolezen, starost, 
izguba poslovne sposobnosti itd.) ter objektivni (npr. poslovodjo se ovira pri izvrševanju 
njegove funkcije) in se presojajo v vsakem posameznem primeru posebej. 
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 B. Zabel, v: dr. M. Kocbek, dr. R. Bohinc, dr. B. Zabel, dr. B. Bratina, dr. M. Ilešič, dr. Š. Ivanjko idr., VELIKI 
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Vrhovno sodišče Republike Slovenije v svojem sklepu opr. št. III Ips 37/2010 vsaj pogojno 
zagovarja stališče prostovoljnega odstopa poslovodje s funkcije: »Če lahko poslovodja z 
odstopno izjavo doseže prenehanje svoje funkcije (kar ima konstitutivni učinek), mu je treba v 
primeru, ko skupščina ali drug pristojen organ ne sprejme njegove odstopne izjave  in ne 
sprejme sklepa iz 48. člena Uredbe vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register ki je 
podlaga za njegov izbris iz sodnega registra (deklaratorni učinek), zagotoviti sodno 
varstvo.«93 
 
V kolikor je odstopna izjava poslovodje utemeljena, potem mora pristojni organ družbe, na 
podlagi navedenega sklepa Vrhovnega sodišča sprejeti sklep, potreben za vpis odstopa 
poslovodje s funkcije v register. V kolikor organ družbe tega ne naredi, je potrebno 
poslovodji, kot to izhaja omenjenega sklepa Vrhovnega sodišča, zagotoviti sodno varstvo. V 
takem primeru lahko potem poslovodja ob predloženi utemeljitvi, sam vloži zahtevo za svoj 
izbris iz registra. 
 
Iz povedanega izhaja, da lahko poslovodja pogojno prostovoljno odstopi s funkcije in, da 
sama družbena pogodba takega odstopa ne sme prepovedati, lahko pa ga v razumni meri 
omeji zaradi varstva poslovanja same družbe. 
 
Poslovodja s funkcije ne more odstopi kadarkoli in ne more prenehati opravljati funkcije v 
času, ki je za družbo neprimeren, ko bi družbi zaradi odstopa poslovodje nastala hujša in 
nepopravljiva škoda in takrat, ko je potrebno nujno dokončati že sprejete posle. Prav tako, 
mora po svojem odstopu poslovodja še naprej opravljati nujne naloge, če je to zmožen, in to 
ves čas, ki je razumno potreben, da se v družbi imenuje novo poslovodjo. Če pa so razlogi, 
zaradi katerih želi poslovodja odstopiti s funkcije na strani družbe, potem mora družba brez 
škodljivih posledic za poslovodjo storiti vse, da se odpravijo neugodne razmere, ki 
poslovodjo ovirajo pri izvrševanju njegove funkcije in, ki so podlaga za njegov morebitni 
odstop.94 
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V primeru, ko poslovodja odstopi s funkcije, lahko nastane problem, če hkrati ne poda tudi 
odpovedi morebitne pogodbe o zaposlitvi - to problematiko in posledice sem opisal že v 
poglavju, ki govori o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Najbolj idealno torej je, da hkrati z 
odstopom, poslovodja poda tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi predpisov, ki 




























4. NALOGE POSLOVODJE V DRUŽBI 
 
Funkcije poslovodje v določilih ZGD-1, ki urejajo družbo z omejeno odgovornostjo niso 
natančno opredeljene.  Zakon sicer v posameznih členih opredeljuje določene naloge, katere 
opravlja poslovodja v družbi, vendar pa se lahko z družbeno pogodbo določijo tudi druge, 
širše pristojnosti poslovodje. Kljub svobodnemu urejanju pristojnosti funkcije poslovodje s 
pogodbo, pa ni dovoljeno odvzemanje ali omejevanje že po zakonu kogentno določenih 
pristojnosti poslovodje. 
 
Pri poslovodstvu se na splošno razume, da gre za operativno vodenje delovanja družbe, kar 
med drugim pomeni, da sem ne spada odločanje o bistvenih vprašanjih v družbi, saj naj bi 
bile take odločitve v pristojnosti skupščine družbenikov. Kljub temu, pa se lahko v družbeni 
pogodbi dogovori, da o vseh ali samo nekaterih bistvenih vprašanjih v družbi odloča 
poslovodja sam ali pa ob predhodnem soglasju družbenikov. 
 
ZGD-1 dopušča, da lahko družbeniki poslovodji dajejo različna navodila za njegovo vodenje 
poslov družbe, saj zakon ne določa, da poslovodja opravlja posle samostojno95, vendar pa se 
lahko z družbeno pogodbo dogovori, da poslovodja pri svojem delu ni vezan na navodila 
družbenikov. 
 
Na splošno lahko rečemo, da so glavne funkcije poslovodje naslednje: 
 organiziranje, vodenje in nadzor delovnega procesa ter odločanje o delovnih 
razmerjih96 (v kolikor ima poslovodja tako široke pristojnosti), 
 sklepanje poslov (s kupci, dobavitelji, izvajalci storitev) in vodenje finančnega 
poslovanja, 
 funkcije v zvezi z upravljanjem: sklic skupščin, priprava in izvrševanje njenih sklepov, 
dajanje informacij družbenikom…, 
 izpolnjevanje zakonskih obveznosti in skrb za zakonitost poslovanja, 
 zastopanje družbe.97 
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 Tako kot je npr. to določeno za upravo v delniški družbi. 
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4. 1 Zakonsko določene pristojnosti  poslovodje 
 
Naloge poslovodje določene v ZGD-1: 
 vodenje poslov in zastopanje; 
Zakon določa, da ima lahko družba enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na lastno 
odgovornost vodijo posle družbe in jo zastopajo.98 Poslovodja ima za zastopanje 
neomejeno, abstraktno in neprenosljivo pooblastilo. Svoje zastopanje lahko sicer v 
določenem (tudi širokem) obsegu, prenese na katero drugo osebo kot poslovnega 
pooblaščenca, ne more pa nanj v celoti prenesti svojega pooblastila za zastopanje. 
 prosto razpolaganje z osnovnimi vložki družbenikov; 
Osnovni vložki morajo biti družbi izročeni tako, da lahko poslovodja družbe z njimi 
prosto razpolaga.99 
 dolžnost prijave družbe za vpis v register; 
Poslovodja prijavi družbo za vpis v register pri registrskem organu ali na točki Vse na 
enem mestu, kakor to določata Zakon, ki ureja poslovni register in zakon, ki ureja 
sodni register (točka VEM), ki prijavo posreduje registrskemu organu. Prijavi je 
potrebno priložiti izvirnik ali overjen prepis pogodbe, seznam družbenikov in navedbo 
vložkov, ki so jih prevzeli, poročilo o stvarnih vložkih, potrdilo banke o depozitu 
denarnih vložkov z izjavo banke, da lahko družba s sredstvi prosto razpolaga ter 
poročilo pooblaščenega revizorja o vrednosti stvarnih vložkov. Poslovodja mora v 
treh dneh tudi obvestiti registrski organ ali točko VEM, o spremembi kakršnegakoli 
podatka iz prijave ali prilog.100 
 sklicevanje skupščine družbenikov; 
Skupščino skliče poslovodja, če morajo družbeniki odločati o kateri zadevi, ki jih 
določa zakon101, če je to nujno za interese družbe, če z letno bilanco ali bilanco med 
poslovnim letom ugotovi, da je izgubljena polovica osnovnega kapitala in v vseh 
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drugih primerih, določenih z zakonom102 ali družbeno pogodbo. Skliče se s 
priporočenim pismom vsem družbenikom, v katerem mora biti naveden tudi dnevni 
red skupščine najmanj 25 dni pred zasedanjem skupščine. Če skupščina ni pravilno 
sklicana, potem lahko veljavno sprejema sklepe le, če so navzoči vsi družbeniki.103 
 obveščanje o zadevah v družbi in dovolitev vpogleda v knjige in spise; 
Poslovodja mora družbenika na njegovo zahtevo nemudoma obveščati o zadevah 
družbe in mu tudi dovoliti vpogled v knjige in spise. Tako zahtevo po informacijah104 
in vpogledu sme poslovodja zavrniti samo takrat, ko je verjetno, da bo družbenik to 
uporabil za namen, ki je v nasprotju z interesi družbe ali pa bi s tem družbi ali z njo 
povezani družbi povzročil občutno škodo. O odklonitvi zahteve dokončno odločajo 
družbeniki ali pa družbenik, ki mu informacije niso bile dane in mu ni bil dovoljen 
vpogled o sodišča zahteva izdajo sodne odločbe za dovolitev vpogleda v knjige ali 
spise in da se mu dajo določene informacije. 105 
 prijava spremembe družbene pogodbe; 
Poslovodja ima dolžnost prijave spremembe družbene pogodbe za vpis v register. 
Prijavi mora priložiti prečiščeno besedilo družbene pogodbe, ki mu mora biti 
priloženo notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo 
s sklepom o spremembi družbene pogodbe ter tudi morebitno zahtevana listina 
državnega ali drugega organa za dovoljenje pri spremembi pogodbe.106 
 zmanjšanje osnovnega kapitala; 
Skupščina družbenikov lahko sklene, da se osnovni kapital zmanjša, zmanjšanje pa je 
veljavno le, če poslovodja vsaj dvakrat objavi sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala 
in v objavi pozove upnike, naj se ti zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z 
zmanjšanjem osnovnega kapitala. Upnike, ki so družbi znani, mora pozvati 
neposredno.107 
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Naloge poslovodstva, ki so določene v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju:108 
 zagotavljanje poslovanja družbe; 
Poslovodstvo mora zagotavljati, da družba posluje v skladu s predpisi, ki urejajo 
finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje ter pravili 
poslovno-finančne stroke.109 
 upravljanje tveganj; 
Poslovodstvo mora zagotavljati, da družba redno izvaja ukrepe upravljanja tveganj 
določene v ZFPPIPP ter tudi vse druge ukrepe, ki so po pravilih poslovno-finančne 
stroke potrebni in primerni glede na vrsto in obseg poslov, ki jih družba opravlja. 
Upravljanje tveganj zajema ugotavljanje, merjenje (ocenjevanje), obvladovanje in 
spremljanje tveganj, vključno z izdelavo poročila o tveganjih, ki jim je/bi jim lahko bila 
družba izpostavljena pri svojem poslovanju, zlasti kreditno tveganje, tržno tveganje, 
operativno tveganje in likvidnostno tveganje.110 
 potrjevanje politike rednega upravljanja likvidnosti; 
Za upravljanje likvidnostnega tveganja mora družba oblikovati in tudi izvajati politiko 
rednega upravljanja likvidnosti, kar pa mora potrditi poslovodstvo.111 
 spremljanje in preverjanje kapitalske ustreznosti družbe; 
 izdelava poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja; 
V primeru da, družba postane insolventna, mora poslovodstvo v enem mesecu po 
nastanku insolventnosti sestaviti in predložiti poročilo o ukrepih finančnega 
prestrukturiranja, ki mora vsebovati opis finančnega položaja družbe, analizo vzrokov 
za insolventnost in mnenje poslovodstva, ali obstaja najmanj 50 % verjetnost uspešne 
izvedbe finančnega prestrukturiranja družbe (kratkoročna in dolgoročna plačilna 
sposobnost). Če je mnenje poslovodstva pritrdilno, potem mora poročilo vsebovati 
tudi analizo ukrepov finančnega prestrukturiranja, potrebnih za odpravo vzrokov za 
insolventnost družbe in zagotovitev, da bi družba znova postala kratkoročno in 
dolgoročno plačilno sposobna, opis ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki jih bo v 
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skladu s svojimi pristojnostmi izvedlo poslovodstvo (npr. vpoklic nevplačanih vložkov 
v osnovni kapital, izvedba povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki, prodaja 
poslovno nepotrebnega premoženja,…) in roke njihove izvedbe, opis ukrepov 
finančnega prestrukturiranja, o katerih je pristojna odločati skupščina (npr. redno 
povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki) in rokov, v katerih jih je treba opraviti 
ter mnenje poslovodstva o obstoju vsaj 50 % verjetnosti uspešne izvedbe prisilne 
poravnave.112 
 sklicevanje skupščine zaradi odločanja o povečanju/zmanjšanju osnovnega kapitala 
družbe; 
Če je potrebno v skladu s poročilom o ukrepih  finančnega prestrukturiranja opraviti 
povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi denarnimi vložki, o katerem mora 
odločati skupščina, potem mora poslovodstvo objaviti sklic skupščine, kjer se bo 
odločalo o povečanju osnovnega kapitala. To se smiselno uporablja tudi v primeru 
zmanjšanja osnovnega kapitala.113 
 vložitev predloga za začetek stečajnega postopka; 
 zagotavljanje izvedbe ukrepov iz načrta finančnega prestrukturiranja po potrditvi 
prisilne poravnave in sestava poročil o izvajanju teh ukrepov za vsako koledarsko 
trimesečje;114 
 
4. 2 Določitev nalog poslovodje z družbeno pogodbo 
 
ZGD-1 določa, da se pravice, ki jih imajo družbeniki pri upravljanju družbe in način njihovega 
uresničevanja določijo z družbeno pogodbo, če zakon ne določa drugače, če pa družbena 
pogodba ne vsebuje nobenih določb o upravljanju družbe, potem se uporabljajo določbe 
505. do 510. člena ZGD-1.115 Na podlagi teh dejstev in glede na dispozitivnost določb o 
skupščini116, še zlasti glede na široko formulirano zadnjo alinejo 505. člena, je mogoča tudi 
drugačna razporeditev poslovodnih funkcij, kar pomeni, da je lahko poslovodja v manjši ali 
večji meri vezan na navodila družbenikov in njihov nadzor. 
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Z družbeno pogodbo se lahko tako pristojnosti poslovodje pri upravljanju družbe uredijo na 
dva načina. Prvi način je ta, da se pristojnosti poslovodje v pogodbi določijo tako, da 
poslovodja za opravljanje svojih nalog ne potrebuje nobenega soglasja skupščine 
družbenikov, pri svojem delu ni vezan na navodila družbenikov in je pri opravljanju svojih 
nalog popolnoma samostojen. Poslovodja lahko tako poleg vodenja tekočih in rednih poslov, 
vodi tudi vse ali nekatere izredne posle družbe, določa poslovno politiko družbe in odloča 
celo o zadevah, ki so sicer v pristojnosti skupščine družbenikov in to neodvisno od 
kakršnihkoli navodil družbenikov.  
 
Kljub temu, da ZGD-1 o tem ne vsebuje nobenega določila, pa se lahko v družbeni pogodbi 
določi tudi to, da poslovodja od skupščine zahteva, da ta odloči o vprašanju, ki sicer spada v 
pristojnost poslovodne funkcije. Za tako odločitev skupščine, bi morali sicer obstajati izredni 
in utemeljeni razlogi, od katerih bi bil bistveno odvisen obstoj družbe ali njene koristi (npr. 
veliko poslovno tveganje, sprejetje dolgoročnih obveznosti za družbo,…), poleg tega pa bi 
morali biti izpolnjeni še nekateri drugi pogoji in sicer: 
 predmet odločanja, bi moral biti bistveno povezan z vprašanji, o katerih sicer redno 
odloča skupščina, 
 skupščina mora pred samim odločanjem o predlaganem vprašanju z izrecnim 
sklepom izraziti soglasje, da bo odločala tudi o vprašanju, ki sicer spada v pristojnost 
poslovodje in 
 poslovodja mora poskrbeti, da je skupščina seznanjena z vsemi pomembnimi dejstvi 
in okoliščinami, ki se nanašajo na predlagano vprašanje.117 
 
Za ureditev pristojnosti poslovodje z družbeno pogodbo, pa se lahko uporabi tudi drug, za 
poslovodjo manj ugoden način. To pomeni, da se lahko z ureditvijo v družbeni pogodbi 
poseže v področje dela, ki ga sicer opravlja poslovodja. To pomeni, da se lahko pristojnosti, ki 
bi jih sicer opravljal poslovodja, te prenese118 na skupščino družbenikov (ali nadzorni svet, če 
ga družba ima) oziroma se poslovodjo pri odločanju veže na predhodno soglasje skupščine 
družbenikov. Če želijo imeti družbeniki v družbi popolno kontrolo in nadzor, si lahko to torej 
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 B. Zabel, v: dr. M. Kocbek, dr. R. Bohinc, dr. B. Zabel, dr. B. Bratina, dr. M. Ilešič, dr. Š. Ivanjko idr., VELIKI 
KOMENTAR ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH, druga, dopolnjena izdaja z novelami ZGD-1 A DO ZGD-1 H, 2. 
knjiga (253. do 526. člen) (2014), str. 936. 
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 Izvzete so samo pristojnosti, za katere je že po samem zakonu pristojen izključno poslovodja. 
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zagotovijo z ureditvijo v družbeni pogodbi. Poslovodja bo tako samo izvrševal svoje 
pristojnosti, za katere ima podlago v zakonu in navzven zastopal družbo, v notranjem 
razmerju, tj. nasproti družbenikom pa bo omejen z določbami določenimi v družbeni 
pogodbi. V nemški teoriji in sodni praksi je celo sprejeto stališče, da se lahko z družbeno 
pogodbo uredi in omeji pristojnosti poslovodje celo do te mere, da poslovodja postane samo 
izvršilec odločitev skupščine družbenikov. Glede na našo ureditev v zakonu in glede na to, da 
se na tem področju slovensko pravo v veliki meri zgleduje po nemški teoriji in praksi, potem 



























5. ODGOVORNOST POSLOVODJE 
 
Poslovodja je skupaj z družbeniki solidarno odgovoren za škodo, ki je bila družbi povzročena 
namenoma ali iz hude malomarnosti in je nastala zaradi neizročitve ali nepravilne izročitve 
stvarnih vložkov, njihove previsoke ocenitve ali pa zaradi kakšnega drugega škodljivega 
ravnanja ob ustanovitvi družbe119. Tu govorimo o odgovornosti poslovodje in družbenikov že 
v sami ustanovitveni fazi družbe. Solidarna odgovornost pa tu ne pomeni, da velja za vse 
primere in za vse omenjene osebe enako. Pogoj za odgovornost je krivda (naklep, huda 
malomarnost) in se presoja individualno, torej za vsako vpleteno osebo posebej. 
Odgovornosti se lahko razbremeni, če odgovorna oseba, ki kljub skrbnosti dobrega 
gospodarstvenika ni vedela ali pa ni mogla vedeti za dejstva, ki so ob ustanavljanju povzročila 
družbi škodo. 
 
ZGD-1 sicer določa, da poslovodja v družbi z omejeno odgovornostjo na lastno odgovornost 
vodi posle družbe in jo zastopa.120 Z razliko od uprave pri delniški družbi, pa za poslovodjo v 
družbi z omejeno odgovornostjo ni določeno, da vodi posle samostojno, saj je do določene 
mere odvisen od navodil družbenikov, če ni z družbeno pogodbo urejeno drugače.  
 
Poslovodja kljub morebitni odvisnosti od navodil družbenikov ni dolžan izvršiti vsakega 
njihovega navodila. Če so dana navodila nezakonita, v neskladju z družbeno pogodbo ali pa 
obstaja nevarnost, da bi z njihovo izvršitvijo družbi nastala večja škoda, je poslovodja o tem 
dolžan opozoriti družbenike, takega navodila pa ne sme izvršiti. V primeru, da družbeniki 
kljub opozorilu, od poslovodje zahtevajo izvršitev spornega navodila in ne gre za kršitev 
samega zakona, potem ga je poslovodja dolžan izvršiti, vendar je razbremenjen 
odgovornosti, če nato družbi nastane škoda. Če pa je z družbeno pogodbo določeno, da 
poslovodja ni vezan na navodila družbenikov in je pri izvrševanju svojih pristojnosti v družbi 
popolnoma svoboden, potem za svoja ravnanja odgovarja izključno sam.121 
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 1. odstavek 479. člena ZGD-1. 
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 1. odstavek 515. člena ZGD-1. 
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 B. Zabel, Navodila družbenikov poslovodjem v d.o.o., v: Pravna praksa, 25 (2006), 45, str. XIII-XIV. 
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To, da poslovodja vodi posle na lastno odgovornost ne pomeni samo tega, da odgovarja 
samo za vodenje, ampak, da odgovarja za celotno delo v okviru poslovodstva, kar pomeni, da 
odgovarja tudi za izbiro, za delo in za sam nadzor oseb, ki lahko izvršujejo posamezne naloge 
v okviru poslovodstva.  
 
Lastna odgovornost poslovodje ima lahko več vidikov. Eden izmed vidikov je lahko, da je 
odgovornost statusna, kar pomeni, da se lahko od poslovodje zahteva poročilo in pojasnila 
za njegovo ravnanje oziroma kot skrajni ukrep je mogoče uveljaviti odpoklic. Drugi vidik je 
civilnopravna odgovornost (zlasti odškodninska) in ta je tudi najpogostejša, kot zadnja pa je 
mogoča tudi kazenska odgovornost poslovodje. Poznamo sicer tudi disciplinsko odgovornost, 
ki izhaja iz predpisov, ki urejajo delovna razmerja, vendar ta pride v poštev le v primeru, če je 
med družbo in poslovodjo sklenjena pogodba o zaposlitvi.122 
 
5. 1 Statusna odgovornost 
 
O statusni odgovornosti poslovodje govorimo takrat, ko poslovodja prevzete naloge in 
pristojnosti ne opravlja v skladu s svojo funkcijo, teh sploh ne opravlja ali pa jih opravlja v 
nasprotju z interesi družbe, vendar pa družbi s tem še ne nastaja škoda. Poslovodja mora 
namreč prevzete naloge in pristojnosti opravljati v skladu z zakonom in drugimi predpisi, 
družbeno pogodbo, dobrimi poslovnimi običaji ter predpisano skrbnostjo. Prevzete naloge je 
torej dolžan opravljati v skladu s svojim statusno-pravnim položaj v družbi.  
 
Ker poslovodja vodi posle družbe in jo zastopa na lastno odgovornost je zelo pomembno, da 
deluje v skladu z interesi družbe. Kljub temu, mora poslovodja v določenih situacijah pri 
svojem delu sprejemati tudi tvegane odločitve, ki se lahko šele čez čas izkažejo za pravilne ali 
napačne. Te odločitve niso nujno nezakonite in ne povzročajo neposredne škode, lahko pa so 
v nasprotju z interesi družbe in njenim poslovanjem. Če pri takih odločitvah poslovodja 
zlorabi svoj statusno-pravni položaj v družbi, potem lahko družbeniki zoper njega različno 
ukrepajo. V kolikor so njegove odločitve sporne in slabo vplivajo na poslovanje družbe, 
potem lahko družbeniki od njega zahtevajo različna pojasnila za take odločitve in ga 
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opozorijo na nepravilnosti. Če pa poslovodja opozorila ne upošteva in še naprej nadaljuje s 
spornimi in tveganimi odločitvami in zato posledično družbeniki v njega izgubijo zaupanje, 
potem ga lahko odpokličejo z njegove funkcije in poslovodja tako izgubi svoj statusno-pravni 
položaj. 
 
V kolikor, pa je poslovodja družbi zaradi svojih napačnih odločitev povzročil tudi škodo, 
potem za njo tudi odškodninsko odgovarja po splošnih pravilih obligacijskega prava. 
 
5. 2 Odškodninska odgovornost 
 
ZGD-1 v 6. odstavku 515. člena določa, da se za poslovodjo glede skrbnosti in odgovornosti 
smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za člane organa vodenja ali nadzora pri delniški 
družbi, saj v poglavju, ki ureja družbo z omejeno odgovornostjo takih določb za poslovodjo 
ne najdemo. Zakon pri delniški družbi za člane organe vodenja ali nadzora določa, da morajo 
pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe in s skrbnostjo vestnega in poštenega 
gospodarstvenika in varovati poslovne skrivnosti družbe. Pri gospodarstveniku gre namreč za 
osebo, ki se s podjetniško dejavnostjo ali z njenim vodenjem ukvarja poklicno ali pa je zato 
posebej usposobljena. Tu gre torej za strožjo stopnjo skrbnosti, ki se nanaša na osebo, ki je 
za vodenje poslov zelo dobro usposobljena (profesionalec). 123  
 
Kot že navedeno, pri družbi z omejeno odgovornostjo nimamo določb, ki bi opredeljevale 
stopnjo odgovornosti, kot je to določeno za člane organov vodenja in nadzora pri delniški 
družbi. Pri družbi z omejeno odgovornostjo je zakon namreč računal na to, da bodo družbo 
vodile tudi osebe, ki poklicno niso usposobljene za podjetniško gospodarjenje. Kljub temu, to 
ne pomeni, da so take osebe razbremenjene splošne odgovornosti, saj je v vsakem primeru 
potrebna določena skrbnost, kjer pa se merila presojajo v vsakem posameznem primeru 
posebej. V primeru, da je poslovodja prevzel to funkcijo kot nekdo, ki je strokovno 
usposobljen za vodenje poslov družbe, potem bodo merila za presojo njegove skrbnosti 
enaka kot pri upravi delniške družbe, to pomeni, da je poslovodja zavezan ravnati kot vesten 
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in pošten gospodarstvenik. V kolikor pa so družbeniki na položaj poslovodje imenovali osebo, 
ki ni strokovno usposobljena, potem se odgovornost take poslovodje presoja glede na to, kar 
je mogoče pričakovati od povprečne in enako usposobljene osebe in s podobnimi izkušnjami. 
Na tej točki je potrebno opozoriti, da milejše merilo ne pride v poštev glede dolžnosti, ki jih 
poslovodji kot take nalaga ZFPPIPP. Tu namreč zakon teži k izenačitvi skrbnosti in 
odgovornosti uprave delniške družbe in poslovodje v družbi z omejeno odgovornostjo, ne 
glede na usposobljenost osebe, ki take funkcije opravlja. Vestnost in poštenje torej velja tudi 
za poslovodjo v družbi z omejeno odgovornostjo, samo merila zanj so nekoliko drugačna.124 
 
Člani organa vodenja ali nadzora v delniški družbi in smiselno tako tudi poslovodja v družbi z 
omejeno odgovornostjo so solidarno odgovorni družbi za vso škodo, katera je nastala zaradi 
posledic kršitev njihovih nalog, razen v primeru, če dokažejo, da so pošteno in vestno 
izpolnjevali svoje dolžnosti. Škode jim ni treba povrniti, če je ravnanje, s katerim je bila 
družbi povzročena škoda, temeljilo na zakonitem sklepu, ki ga je sprejela skupščina. Kljub 
temu, sama odškodninska odgovornost takih oseb ni izključena, čeprav je nadzorni svet ali 
upravni odbor odobril tako dejanje. Zakon določa, da se lahko družba takim odškodninskim 
zahtevkom odreče ali pa jih pobota šele tri leta po nastanku samega zahtevka, pod pogojem, 
če s tem soglaša skupščina in če temu pisno ne ugovarja manjšina, ki ima skupno vsaj 
desetino osnovnega kapitala. Sam odškodninski zahtevek, ki ga ima družba nasproti članu 
organa vodenja ali nadzora oziroma tudi poslovodji pa lahko uveljavljajo tudi upniki družbe, v 
primeru, če jih ta ne more poplačati.125 
 
Pri odškodninski odgovornosti poslovodje pri družbi z omejeno odgovornostjo zaradi vpliva 
tretjih oseb, zakon določa, da se uporabljajo določbe, ki se uporabljajo za odškodninsko 
odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb pri delniški družbi.126 Oseba, ki s svojim vplivom na 
družbo, pripravi člana organa vodenja ali nadzora, prokurista ali poslovnega pooblaščenca in 
smiselno tudi poslovodjo v družbi z omejeno odgovornostjo do tega, da ta posluje v škodo 
družbe ali njenim delničarjem/družbenikom, mora družbi zaradi takega ravnanja povrniti 
nastalo škodo. Oškodovanim je potrebno povrniti vso nastalo škodo, ki jim je bila povzročena 
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z oškodovanjem družbe. Poleg članov organov vodenja ali nadzora oziroma poslovodje je kot 
solidarni dolžnik odgovoren tudi tisti, ki je s škodljivim ravnanjem pridobil kakšne koristi in če 
je dejanje storil namenoma. Odškodninski zahtevek družbe lahko uveljavljajo tudi njeni 
upniki, če jih družba ne more poplačati.127 
 
Uveljavljeno je stališče, da se za odškodninsko odgovornost poslovodij gospodarskih družb 
uporabljajo splošna pravila obligacijskega prava. To pomeni, da kdor povzroči škodo 
drugemu jo je dolžan povrniti, razen v primeru, ko dokaže, da je škoda nastala brez njegove 
krivde.128 Tu je potrebno opozoriti tudi na to, da če je poslovodja z družbo tudi v delovnem 
razmerju, potem je potrebno pri njegovi odškodninski odgovornosti upoštevati tudi pravila 
predpisov, ki urejajo delovna razmerja. 
 
5. 2. 1 Elementi odškodninske obveznosti poslovodstva 
 
Pri opredeljevanju odškodninske odgovornosti veljajo splošne predpostavke za nastanek 
odškodninske obveznosti po civilno-pravnih predpisih, in sicer: 
 škodljivo ravnanje oziroma dejstvo, 
 nastanek nedopustne škode, 
 vzročna zveza med škodljivim ravnanjem in nedopustno škodo ter 
 odškodninska odgovornost.129 
 
Pod škodljivo ravnanje spada vsako dejanje ali opustitev, ki pomeni kršitev obveznosti 
poslovodje. Gre za protipravnost ravnanja, ko npr. poslovodja posamezne posle izvrši v 
nasprotju z zakonom, družbeno pogodbo, drugimi predpisi družbe ter ustaljeno sodno 
prakso in v nasprotju s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika ali pa opusti 
naloge v družbi, katere je dolžan opravljati. Škodljivo dejstvo in obstoj škode v morebitnem 
sporu dokazuje družba oziroma oškodovanec. 
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Po splošnih pravilih obligacijskega prava lahko škoda nastane kot zmanjšanje premoženja 
družbe (navadna škoda) in tudi kot preprečitev povečanja premoženja družbe (izgubljeni 
dobiček).130 V obeh primerih govorimo o premoženjski škodi, škoda pa se lahko povrne z 
vzpostavitvijo prejšnjega stanja, preden je škoda nastala oziroma s plačilom denarne 
odškodnine. 
 
Med samim škodljivim ravnanjem in nastalo nedopustno škodo mora biti podana pravno 
relevantna vzročna zveza. Gre za tako imenovano adekvatno vzročnost, kar pomeni, da 
poslovodja odgovarja za tiste škodne posledice, ki ponavadi nastanejo zaradi pomanjkanja 
skrbnosti pri opravljanju nalog in pristojnosti v družbi. Tudi tu mora obstoj vzročne zveze 
dokazati družba oziroma oškodovanec. 
 
Poslovodja odgovarja po načelu predpostavljene krivdne odgovornosti (odgovarja za vsako 
stopnjo krivde) z obrnjenim dokaznim bremenom, kar pomeni, da se njegova odgovornost 
predpostavlja in je družba oziroma oškodovanec nista dolžna dokazovati. Te odgovornosti se 
poslovodja lahko razbremeni, če dokaže, da je pri opravljanju svojih nalog in dolžnosti ravnal 
s predpisano skrbnostjo, to je s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Gre za 
kriterij profesionalne skrbnosti, kot dodatni razbremenilni razlog pa se določa tudi 
morebitno ravnanje tretjih oseb, če poslovodja takega ravnanja ni mogel preprečiti oziroma 
odvrniti škodljivih posledic ter tudi sama privolitev oškodovanca.131 
 
5. 2. 2 Odškodninska odgovornost po ZFPPIPP 
 
V ZFPPIPP je določena tudi odškodninska odgovornost članov poslovodstva za škodo 
upnikom, ki so jo ti imeli, ker v stečajnem postopku niso dosegli polnega plačila, če je bil nad 
družbo začet stečajni postopek in če poslovodstvo pred začetkom stečajnega postopka ni 
pravočasno opravilo dejanj iz 35. do 39. člena ZFPPIPP (niso predložili poročila o ukrepih 
finančnega prestrukturiranja, ni bila sklicana skupščina, ni bilo vpisa in vplačila novih delnic in 
vloženega predloga za stečaj ali prisilno poravnavo) oziroma je poslovodstvo ravnalo v 
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nasprotju s prepovedmi določenimi v 34. členu ZFPPIPP (gre za obveznost enakega 
obravnavanja upnikov).132 
 
V primeru, da imamo v poslovodstvu dva ali več članov, potem so vsi člani upnikom solidarno 
odgovorni za nastalo škodo iz 1. odstavka 42. člena ZFPPIPP, lahko pa se te odgovornosti za 
nastalo škodo deloma ali v celoti razbremenijo, če dokažejo, da je celotna škoda ali njen del 
nastal zaradi dogodkov ali ravnanja drugih oseb, ki jih poslovodstvo, kljub profesionalni 
skrbnosti poslovno-finančne stroke in stroke upravljanja podjetij, ni moglo niti preprečiti niti 
odvrniti in tudi ne omejiti njihovih škodljivih posledic. Posamezen član poslovodstva se lahko 
razbremeni odškodninske odgovornosti za nastalo škodo, pod pogojem, če dokaže, da 
dejanj, ki so določeni v 35. do 39. členu ZFPPIPP133 ni mogel opraviti samostojno, da je na 
sami seji poslovodstva predlagal, da naj se taka dejanja opravijo, pa so temu predlogu ostali 
člani poslovodstva nasprotovali ali pa, da član poslovodstva odgovoren za finančno 
poslovanje družbe, ni pravočasno pripravil ustreznih strokovnih podlag. Odgovornosti se 
razbremeni tudi, če dokaže, da za kršitve iz 34. člena ZFPPIPP (obveznost enakega 
obravnavanja upnikov) ni vedel ali pa jih ni mogel preprečiti, kljub temu, da je ravnal v skladu 
s profesionalno skrbnostjo poslovno-finančne stroke in stroke upravljanja podjetij.134 
 
ZFPPIPP določa, da je posamezen član poslovodstva ali nadzornega sveta upnikom 
odgovoren za škodo do višine 2x skupnega zneska vseh njegovih prejemkov za opravljanje 
funkcije člana poslovodstva ali nadzornega sveta v letu, v katerem je bilo izvedeno ali 
opuščeno dejanje, ki se sankcionira po ZFPPIPP, vendar pri članih poslovodstva ne manj kot 
150.000 EUR pri veliki družbi, ne manj kot 50.000 EUR pri srednji družbi in ne manj kot 
20.000 EUR pri majhni družbi ali drugi pravni osebi. Odškodninske odgovornosti ni mogoče 
omejiti, če je bilo sporno dejanje izvedeno ali opuščeno namenoma ali iz hude malomarnosti, 
prav tako je ni mogoče izključiti niti omejiti.135  
 
Kljub temu, da je v ZFPPIPP že urejena odškodninska odgovornost poslovodstva in 
nadzornega sveta, pa ta zakon izrecno določa, da njegova ureditev ne izključuje 
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odškodninske odgovornosti članov poslovodstva in nadzornega sveta tudi po drugih 
zakonih.136 
 
5. 2. 3 Odgovornost za kršitev poslovne skrivnosti in kršitve prepovedi konkurence 
 
Zakon določa, da se za poslovno skrivnost štejejo vsi podatki137, za katere se tako določi s 
pisnim sklepom, s tem sklepom pa morajo biti seznanjeni vsi družbeniki, delavci, člani 
organov družbe (torej tudi poslovodja) in tudi vse druge osebe, ki morajo varovati poslovno 
skrivnost. Prav tako se za poslovno skrivnost štejejo podatki, pa čeprav niso določeni s 
sklepom, zaradi katerih bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. 
Vsi družbeniki, delavci, člani organov družbe in tudi drugi delavci so odgovorni za izdajo 
poslovne skrivnosti, če so za njih vedeli ali pa bi morali vedeti, da gre za take podatke.138 
 
Družba s pisnim sklepom določi način varovanja in tudi odgovornost oseb, ki morajo varovati 
poslovno skrivnost. 139 Od poslovodje se utemeljeno pričakuje, da so seznanjeni z vsemi 
pomembnimi sklepi pomembnimi za družbo, torej tudi s sklepom o določitvi podatkov za 
poslovno skrivnost. Ker poslovodja vodi posle družbe in jo zastopa proti tretjim osebam je 
izrednega pomena, da še posebej previdno razpolagajo s občutljivimi podatki družbe. Zaradi 
tega za poslovodjo velja strožji standard skrbnosti pri razpolaganju s podatki družbe, ki 
predstavljajo poslovno skrivnost. Kršitev zakonskih določb o varovanju poslovne skrivnosti, 
ZGD-1 šteje za gospodarski prestopek. Sicer pa je lahko tu odgovornost poslovodje različna. 
Če izhajamo iz statusne odgovornosti, potem je največkrat možna sankcija odpoklic 
poslovodje, če gre pri tem tudi za kršitev pogodbe o zaposlitvi iz delovnega razmerja, se 
lahko sproži disciplinsko odgovornost, najpogosteje pa v takih primerih pride v poštev 
odškodninska odgovornost poslovodje, kjer poslovodja družbi odškodninsko odgovarja po 
splošnih civilno-pravnih predpisih.  
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ZGD-1 v svojih določil ureja tudi prepoved konkurence, in sicer poslovodja tako ne sme v 
enaki vlogi ali tudi kot delavec, sodelovati v nobeni drugi družbi, prav tako tudi ne kot 
podjetnik, ki opravlja tako dejavnost, ki bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo 
njegove prve družbe. V aktu o ustanovitvi družbe pa se lahko kljub temu določi pogoje, ob 
katerih se poslovodji vseeno dopusti sodelovati pri konkurenčni družbi.140 
 
V primeru, da poslovodja krši prepoved konkurence, lahko družba od njega zahteva 
odškodnino. Poslovodja tako kot pri kršitvi poslovne skrivnosti tudi tu odškodninsko 
odgovarja po splošnih civilno-pravnih predpisih. ZGD-1 celo določa, da lahko družba od 
kršilca zahteva, da ji prepusti posle, sklenjene za svoj račun kot posle sklenjene za račun 
družbe, ali pa da nanjo prenese koristi iz poslov, sklenjenih za svoj račun ali da družbi odstopi 
svojo pravico od odškodnine.141 
 
5. 3 Kazenska odgovornost in odgovornost za prekrške 
 
Poslovodja lahko za svoja protipravna ravnanja pri opravljanju funkcije tudi kazensko 
odgovarja. Iz zakonske definicije kaznivega dejanja podane v Kazenskem zakoniku142 izhaja, 
da morata biti za kazensko odgovornost podana dva glavna elementa, in sicer protipravnost 
in krivda. Zaradi narave dela poslovodje lahko ta pri opravljanju svoje funkcije izvrši 
predvsem naslednja kazniva dejanja: 
 kazniva dejanja zoper gospodarstvo (225. do 250. člena KZ-1),  
 kazniva dejanja zoper pravni promet (251. do 256. člena KZ-1) ter  
 kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost (196. do 203. člena KZ-1). 
 
Ima pa kazenska odgovornost za bodočega poslovodjo še eno veliko posledico določeno v 
ZGD-1, in sicer član organa vodenja ali nadzora ne more biti oseba, ki je bila pravnomočno 
obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno 
varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. 
Taka oseba ne more biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in 
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 Kazenski zakonik (KZ-1), Ur. I. RS, št. 55/2008, (66/2008 – popr.), 39/2009, 91/2011, 50/2012, 54/2015, 
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dve leti po prestani kazni zapora.143 To ureditev najdemo sicer pri določilih za delniško 
družbo, vendar zakon določa, da se na podlagi 6. odstavka 515. člena to smiselno uporablja 
tudi za poslovodjo v družbi z omejeno odgovornostjo. 
 
Pri opravljanju svoje funkcije lahko poslovodja stori tudi prekršek, kjer sicer gre za 
protipravno ravnanje, vendar pa tu odgovornost ni tako velika, da bi bili ti urejeni v KZ-1 in 
tudi predpisana sankcija za prekrške je blažja, kot pa za storjena kazniva dejanja. Ker je 
družba z omejeno odgovornostjo pravna oseba, poslovodja pa na lastno odgovornost vodi 
njene posle in jo zastopa, je logična posledica to, da lahko za prekrške na podlagi Zakona o 
prekrških144 odgovarja tudi pravna oseba, samostojni podjetnik, posameznik ter tudi 
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6. UREDITEV DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO V ZVEZNI 
REPUBLIKI NEMČIJI 
 
Skozi magistrsko nalogo sem prikazal pravno ureditev družbe z omejeno odgovornostjo in 
položaj poslovodje kot je to urejeno v slovenskem pravnem sistemu. Ker pa se je slovenska 
pravna ureditev družbe z omejeno odgovornostjo v ZGD-1 v veliki meri zgledovala po 
nemškem pravnem modelu, bom v tem poglavju za primerjavo predstavil tudi značilnosti 
družbo z omejeno odgovornostjo kot je ta urejena v Zvezni republiki Nemčiji145. 
 
Nemški zakon GmbHG146, ki ureja GmbH (Gesellschaft mit beschraenkterHaftung)147 je bil 
sprejet 20. aprila leta 1892. Nemški pravni model je v Evropi zelo uporabljen, GmbH pa je 
zaradi velike prilagodljivosti in relativno malo obveznosti družbenikov, v Nemčiji med 
najpogosteje uporabljenimi organizacijskimi gospodarskimi oblikami, struktura GmbH in 
pogoji za njeno ustanovitev in poslovanje pa so bistveno enostavnejši kot npr. pri delniški 
družbi. 
 
GmbH je kapitalska družba z lastnostjo pravne osebe, kjer družba za svoje obveznosti 
odgovarja sama, družbeniki pa samo do višine svojega kapitalskega vložka.148 
 
Družbo se ustanovi z družbeno pogodbo, ki mora biti v obliki notarskega zapisa, ustanovi pa 
jo lahko že samo ena pravna ali fizična oseba, za katero pa zakon ne predpisuje nobenih 
omejitev glede državljanstva, sedeža ali njenega stalnega prebivališča. Družbena pogodba 
natančneje ureja sama razmerja med družbeniki in vsebuje določbe glede upravljanja 
družbe, obvezno pa mora vsebovati ime, sedež podjetja ter njegov namen149 ter znesek 
osnovnega kapitala in znesek vplačil posameznih družbenikov. V tej predfazi dobi GmbH 
dodatek i.G., kar pomeni, da je družba šele v začetni fazi, vendar pa že ima pravno 
sposobnost.150 
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GmbH se nato formalno-pravno ustanovi z samo overitvijo ustanovitvenega akta (družbene 
pogodbe) pri notarju in z vpisom v register družb.  Glavni sedež družbe mora biti v Nemčiji, in 
sicer v kraju, kjer ima družba upravo ali pa tam, kjer se opravlja večina poslovodenja družbe. 
 
Najnižji ustanovitveni kapital znaša 25.000 EUR151, ob sami ustanovitvi pa mora biti vpisan 
ves kapital, vplačanih pa mora biti tudi najmanj 12.500 EUR152 in ta znesek mora biti pred 
registracijo družbe tudi položen na bančni račun družbe. Osnovni kapital je lahko zagotovljen 
v obliki denarnih ali stvarnih vložkov (premičnine, nepremičnine, licence, podjetja itd.), 
stvarne vložke pa pred registracijo ocenijo ustanovitelji in o tem izdelajo poročilo in to 
navedejo v statutu. Najnižja vrednost posameznega deleža družbenika je najmanj 100 
EUR153; deleži imajo lahko različne vrednosti, morajo pa biti deljivi s 50.154 
 
Pri delniški družbi je mogoče njene delnice neformalno in brez posebnih komplikacij 
prenašati na borzo ali zunaj nje, medtem, ko pri GmbH to ni tako preprosto, saj je za 
odsvojitev poslovnega deleža potreben notarski zapis. Iz tega razloga tudi ni trga za deleže z 
omejeno odgovornostjo.155 
 
Družbeniki imajo tako kot pri nas različne pravice in obveznosti, in sicer, ima vsak družbenik 
obveznost vplačila osnovnega vložka, kjer pa lahko s svojim deležem nato prosto razpolaga in 
ga lahko tudi proda. Prav tako ima družbenik pravico do udeležbe pri dobičku, razen v 
primeru, ko je to z družbeno pogodbo določeno drugače in vsak družbenik lahko tudi zahteva 
vpogled v poslovne knjige družbe. 
 
GmbH vodi in zastopa direktor (poslovodja) ali pa upravni odbor družbe156, kot to določa 
družbena pogodba, pri tem pa ni nujno, da so to družbeniki same družbe. Pristojnosti 
direktorja oziroma članov uprave so določene z družbeno pogodbo.  Nadzorni svet157 v 
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GmbH je obvezen le za družbe, ki imajo več kot 500 zaposlenih.158 V primeru, da družba ima 
nadzorni svet, potem za njega veljajo enaka pravila, kot veljajo za nadzorni svet pri delniških 
družbah. Nadzorni svet ima najmanj 3 in največ 21 članov, njegova naloga pa je, da 
nadzoruje delovanje uprave, sestati pa se mora najmanj štirikrat letno. Člane nadzornega 
sveta imenuje skupščina in zaposleni, ki jih predstavlja delavski svet.159 V kolikor ima družba 
več kot 2000 zaposlenih, imenujejo delavci polovico članov nadzornega sveta, v družbah z 
500 do 2000 zaposlenimi pa imenujejo delavci tretjino članov nadzornega sveta. Mandat 
članov nadzornega sveta traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja, posamezniki pa ne 
smejo biti člani več kot desetih nadzornih svetov.160 
 
Poslovodjo oziroma direktorja imenuje skupščina družbenikov; imenovanje je določeno v 
družbeni pogodbi, poslovodjo pa se lahko kadarkoli odpokliče, razen, če je s pogodbo 
določeno drugače. Poslovodja je lahko samo fizična oseba, ki ima popolno poslovno 
sposobnost. Poslovodja tako kot tudi v naši ureditvi, tu upravlja z družbo in jo predstavlja in 
zastopa v pravnem prometu, lahko pa je pri svojem delu tudi v veliki meri odvisen od 
družbenikov, ki odločajo na skupščini in ti lahko poslovodji izdajajo tudi konkretna 
zavezujoča posamična navodila. V primeru, da poslovodja ne deluje v skladu z predpisano 
skrbnostjo in morebitnimi navodili družbenikov in samim zakonom, potem lahko za svoja 
dejanja odškodninsko odgovarja. V skladu z družbeno pogodbo, se lahko notranja razmerja 
uredi tudi precej bolj avtonomno, zato tu zakon podobno kot pri nas, določa samo nek 
minimalen splošen okvir določb, katerih se je potrebno držati.161 
 
Nemška sodna praksa in literatura tudi nasprotujeta temu, da bi lahko poslovodja GmbH, 
zastopal svojo družbo pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi. Družbo naj v takih zadevah zastopa 
tisti organ, ki je postavil poslovodjo, torej skupščina. Za družbo bi bila namreč prevelika 
nevarnost, če bi se poslovodji dovolilo sklepati pogodbo o zaposlitvi s samim seboj ali kot 
dvojni zastopnik. Enakega stališča kot nemška sodna praksa in literatura je tudi naša sodna 
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praksa. Se pa ta ureditev nanaša izključno na primere, v katerih se sklepa pogodba o 
zaposlitvi s fizično osebo in ne s pravno osebo.162 
 
Družbeniki oblikujejo svojo voljo na skupščini družbenikov oziroma generalni skupščini, 
katero skliče pristojni organ v predpisanem zakonskem roku, vabilo pa mora vsebovati že 
konkretno opredelitev obravnavanih zadev. Sprejeti sklepi predstavljajo posebno kategorijo 
pravnih poslov, kjer oddaja glasov družbenikov predstavlja dejanski izraz njihovih volj. 
Načeloma za sprejetje zadostuje enostavna večina oddanih glasov, lahko pa zakon in 
družbena pogodba predpisujeta večjo stopnjo prisotnosti ali večine glasov. Za veljavnost 
sklepa tudi ni predpisane nobene posebne formalne oblike.163 
 
Letna finančna poročila družbe mora pregledati neodvisni pooblaščeni revizor, ki ga imenuje 
skupščina družbenikov; ta poročila se deponirajo pri krajevni trgovinski zbornici. Če gre za 
srednje ali velike družbe z omejeno odgovornostjo, potem je potrebno poleg finančnega 
poročila družbe predložiti še izkaz uspeha, poročilo uprave in nadzornega sveta, predlog za 
razdelitev dobička in odločitev o delitvi ter poročilo neodvisnega revizorja. Velike družbe 
morajo omenjeno poročilo z vsemi prilogami objaviti tudi v zveznem uradnem listu.164 
 
Podobno kot v slovenski pravni ureditvi, lahko GmbH preneha, če preteče čas, za katerega je 
bila ustanovljena, s sklepom družbenikov, kjer mora biti izpolnjena tričetrtinska večina, v 
primeru začetka stečajnega postopka zaradi insolventnosti, s samo sodno odločbo in, če se 
osnovni kapital zniža pod zakonsko določeni znesek. 
 
Leta 2008 so v Nemčiji reformirali pravo družb z omejeno odgovornostjo, saj je bil takrat 
sprejet Zvezni zakon za modernizacijo pravne ureditve gospodarskih družb z omejeno 
odgovornostjo in preprečevanje zlorab (MoMiG). S tem zakonom so modernizirali pravno 
ureditev nemške GmbH, cilji reformnega zakona pa so bili trije, in sicer, poenostavitev 
ustanovitve GmbH in pospešitev njihove registracije, povečanje mednarodne konkurenčnosti 
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nemške GmbH in preprečitev zlorab po prenehanju GmbH.165 Z novim zakonom se je 
oblikovala nova oblika GmbH, ki bi jo lahko prevedli kot družba - podjetnik z omejeno 
odgovornostjo. Tu ne gre za novo pravno obliko, ampak za poenostavljeno varianto GmbH. 
Pri novi obliki se je zmanjšala zahteva za osnovni kapital iz 25.000 EUR na samo 1 EUR, pri 
tem pa je potrebno oblikovati zakonske rezerve, ki pa jih pri stari obliki GmbH ne 
potrebujemo. Prav tako se z razliko od GmbH, nova poenostavljena oblika GmbH sme 
ustanoviti samo z denarnimi vložki, ki pa morajo biti do vpisa v register v celoti vplačani. V 
nazivu te nove oblike družbe je oznaka UG, razen, če osnovni kapital doseže ali preseže 
znesek 25.000 EUR.  Razlika je tudi v predpisanem sedežu družbe, saj je pri novi obliki GmbH 
statutarni sedež le kraj v Nemčiji, brez oziranja na dejanski sedež. Kljub temu, da se je po 
reformi na novo ustanovilo veliko število poenostavljenih oblik GmbH, pa ustanovitev s tako 
nizkim osnovnim kapitalom predstavlja precejšnje tveganje za začetno poslovanje, kar se že 
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Pri družbi z omejeno odgovornostjo govorimo o kapitalski gospodarski družbi s poudarjenimi 
osebnostnimi značilnostmi, kjer je osnovni kapital razdeljen na deleže in, kjer družbeniki za 
obveznosti družbe niso odgovorni. Manjše število družbenikov v družbi z omejeno 
odgovornostjo in njihova tesnejša povezanost dopušča, da je zakon tu pri urejanju manj 
strog in vsebuje več dispozitivnih določb, ki pa se uporabijo le, če družbeniki ne odločijo 
drugače. To pomeni, da se lahko notranja razmerja v družbi oblikujejo podobno kot pri 
osebnih družbah, lahko pa se, če družbeniki tako želijo, oblikujejo tudi bolj formalno. 
 
Poslovodja je v družbi z omejeno odgovornostjo poleg skupščine družbenikov obvezen 
organ, in ga kot takega iz nje ni mogoče izključiti, lahko pa se njegove pristojnosti z družbeno 
pogodbo močno zmanjšajo ali omejijo, saj je osnovno načelo pri urejanju razmerij kot tudi pri 
upravljanju družbe z omejeno odgovornostjo, načelo svobodne volje družbenikov, ki pride do 
izraza v družbeni pogodbi.  
 
Zakon določa, da ima lahko družba enega ali več poslovodij, ki na lastno odgovornost vodijo 
posle družbe in jo zastopajo, sicer pa je pri določanju pristojnosti poslovodje zelo skop in 
lahko te razberemo samo iz posameznih členov. V družbeni pogodbi se lahko vse ali 
določene naloge poslovodje omejijo, v skladu s tem, koliko nadzora želijo imeti v družbi 
družbeniki, ni pa dopustno omejevati ali izključevati tistih pristojnosti, katere poslovodji 
kogentno nalaga že zakon sam. Poslovodja poslov družbe ne vodi samostojno, ampak je pri 
tem vezan na navodila družbenikov, z družbeno pogodbo pa se lahko določi, da na navodila 
družbenikov ni vezan ali pa, da potrebuje soglasje družbenikov samo pri poslih, ki bi lahko 
pomembno vplivali na poslovanje družbe.  
 
V družbi ima poslovodja dvojni položaj in sicer, statusno-pravnega, ki ga pridobi z 
imenovanjem (postavitvijo) na funkcijo ter pogodbeno-pravnega, katerega pridobi na podlagi 
sklenitve pogodbe o zaposlitvi (delovno-pravno razmerje) ali s sklenitvijo pogodbe o 
poslovodenju (obligacijsko-pravno razmerje). Ker vodi poslovodja posle v družbi na lastno 
odgovornost in v skladu s predpisano skrbnostjo, to tudi pomeni, da v nasprotnem primeru 
za svoja dejanja tudi odgovarja, ta odgovornost pa je lahko statusna, odškodninska in 
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kazenska. Najpogostejša odgovornost je odškodninska, za katero pa morajo biti izpolnjene 
splošne predpostavke za nastanek odškodninske obveznosti po civilno-pravnih predpisih. 
 
Zakon o gospodarskih družbah položaj poslovodje v družbi z omejeno odgovornostjo sicer 
ureja bolj na splošno, vendar pa so določena sporna vprašanja dobro rešena tudi v sami 
sodni praksi, ki odlično dopolnjuje zakonske določbe. Na podlagi teh dejstev menim, da 
imamo zaokrožen in jasen okvir pravne ureditve pristojnosti in odgovornosti poslovodstva v 
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